













um Plasma zu spenden.
Probieren geht über Studieren. Wie wär’s 
mit einer Plasmaspende?! Denn die zahlt 
sich doppelt aus: Nicht nur für Patienten, 
die dringend Plasma brauchen, sondern 
auch für dich als Spender. Denn du be-
kommst von uns mehr als ein Dankeschön. 
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vor Ihnen liegt die aktualisierte Auflage unseres 
Wegweisers mit Kalender für das Wintersemester 
2011/2012 und das Sommersemester 2012.
Er soll Ihnen als Begleiter durchs erste und zweite 
oder auch höhere Semester dienen. Sie können 
sich Ihre Studien- und privaten Termine eintragen, 
gleichzeitig finden Sie im Anhang viele 
Informationen über das Studentenwerk und 
andere wichtige Partner für Studierende.
„Zusammen. Wirken.” ist der neue Slogan des Studentenwerks Dresden.
Als modernes Dienstleistungsunternehmen mit sozialer Ausrichtung 
orientieren wir uns zunehmend an den Bedürfnissen der Studierenden, 
verstehen uns als ihr Partner.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Studienfinanzierung, Verpflegung 
in Mensen und Cafeterien, Wohnheim-Bewirtschaftung, Kulturförderung und
internationale Austausche. Darüber hinaus gibt es eine Sozial- und Rechts-
beratung, Psychosoziale Beratungsstelle, zwei Kindertageseinrichtungen, 
eine Kinder-Kurzzeitbetreuung und Beratung für Studierende mit Kind.
Wir beraten und unterstützen Sie, liebe Studierende in Dresden, Zittau und 
Görlitz – bieten „Hilfe zur Selbsthilfe”. Sollten Sie Fragen oder Probleme 







































































































































































































































































































































































































































































































































Mo, 3. 10., Tag der Deutschen Einheit 
Mo, 31. 10., Reformationstag 
Mi, 16. 11., Buß- und Bettag 
So, 25. 12., 1. Weihnachtstag 
Mo, 26. 12., 2. Weihnachtstag
Feiertage 2012
So, 1. 1., Neujahr 
Fr, 6. 4., Karfreitag 
So, 8. 4., Ostersonntag 
Mo, 9. 4., Ostermontag 
Di, 1. 5., Maifeiertag 
Do, 17. 5., Christi Himmelfahrt 
So, 27. 5., Pfingstsonntag 
Mo, 28. 5., Pfingstmontag 
Mi, 3. 10., Tag der Deutschen Einheit 
Mi, 31. 10., Reformationstag 
Mi, 21. 11., Buß- und Bettag 
Di, 25. 12., 1. Weihnachtstag 















































































































































































































club Mensa, 22 Uhr: energy reopening

















































Der Charakter offenbart sich nicht an großen Taten; 















Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 























hs zi/goe: Feierliche immatrikulation
wir drucken & binden für euch auch 
last minute (!) Ohne lange wartezeiten.  













...und das natürlich auf die 

















Es irrt der Mensch, solang er strebt.










6 tUD und htW: Feierliche immatrikulation
tag der offenen tür im campus-nest (15 – 17 Uhr)
htW: Projektwoche, exkursionen
hs zi/goe: Vorlesungsbeginn
beginn der betreuungszeit im campus-nest für das Ws 2011/2012
tag der Deutschen einheit
Blutspendedienst
Vorlesungsfrei?
Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0















Die gesündeste Turnübung 

















Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 










Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, 




















2313. Morgenpost Dresden Marathon
Repetitio est mater studiorum. 













Kindersachen-Flohmarkt des campusbüro Uni mit Kind 
(10 – 14.30 Uhr, neue Mensa bergstraße)
Jiddische Woche 
(bis 28.10., neue Mensa bergstraße)
DIE ABENTEUER VON 












30ende der sommerzeit (Uhr 1 stunde zurückstellen)
Unity.Dresden.night
Schon manche Gesundheit ist dadurch ruiniert worden, 













hs zi/goe: tag der Umwelt
reformationstag
tschechische Woche 
(bis 4.11., neue Mensa bergstraße)
>	Präsentiert im November
das Gründerfoyer! 
Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 










Ein abendliches Gespräch mit einem überlegenen Menschen 



























Und dann war da noch der Physikstudent, der jammerte: 
















Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 










Ein Meisterkoch ist nicht denkbar ohne Feinschmecker, 
die seinen Ruf verbreiten.




























SB K pieeMontag bis Fr it : ag











Manche Studenten löschen Ihren Wissensdurst 



























Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, 






















Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, 













AUS DEM RUNDKINO 
        DIREKT UNTER DEN WEI
HNACHTSBAUM
Zu unseren Gutscheinen sind Filmdo
sen
als Verpackung erhältlich!









Das Gute am Internet: 













htW und hs zi/goe: beginn der Weihnachtsferien
Winteranfang
tUD: beginn der Weihnachtsferien
Blutspendedienst
Vorlesungsfrei?
Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0





























































je A s 
r kD uc
die spez isdas-repro-kopier-team
  Montag bis Freitag:
 4 -  19 - 11 Uhr, 1   15 Uhr & 17 - 9 Uhr
Franklinstraße 19
01069 Dresden


























tUD: Uni liVe – schnupperstudium
htW: schnupperstudium
hs zi/goe: hochschulinformationstag






























22hs zi/goe: ende der Prüfungsabmeldung





















Wer beide Hände voll hat und noch mehr will fassen, 













htW: rückmeldebeginn (bis 25. 2.)
hs zi/goe: vorlesungsfreie zeit (bis 11. 3.)
hs zi/goe: Prüfungszeit (bis 20. 2.)
Franklinstraße 19
01069 Dresden




Qualitätsdrucke von A4 bis Übergröße A0
Kopier- und Scannleistungen bis 1m Breite
Großformatkopien in Farbe 
                   
                  
                   
Unser SPARTIP:
Sammelt mit unserer 
Kundenkarte
Stempel für jeden Kauf in 
unserem Geschäft. Ab einem 
Wert von 250,- € erhaltet Ihr











Der kluge Mensch verlangt alles von sich. 













tUD: vorlesungsfreie zeit (bis 2. 4.)
htW: vorlesungsfreie zeit (bis 12. 3.)
Blutspendedienst
Vorlesungsfrei?
Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0






































Mit Adleraugen sehen wir die Fehler anderer, 






































wir drucken & binden für euch auch 
last minute (!) Ohne lange wartezeiten.  













...und das natürlich auf die 

















Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind 




































htW und hs zi/goe: Vorlesungsbeginn
Blutspendedienst
Vorlesungsfrei?
Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0















Ihrer wahren Wesensbestimmung nach 














>	Präsentiert im Mai 
das Gründerfoyer! 
Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 









25beginn der sommerzeit (Uhr 1 stunde vor stellen)
Essen ist ein Bedürfnis, genießen ist eine Kunst.












tag der offenen tür im campus-nest (15 – 17 Uhr)

























7. APRIL • 19 UHR
Live-Übertragung aus 
der Metropolitan Opera 
New York 
(Mit Anna Netrebko)










Wenn sich die Neugier auf ernsthafte Dinge richtet, 















>	Präsentiert im Mai 
das Gründerfoyer! 
Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 































htW: tag der offenen tür













bonding-Firmenkontaktmesse im hsz der tUD (bis 25.4.)
Kindersachen-Flohmarkt des campusbüro Uni mit Kind 





















hs zi/goe: tag der lehre
Maifeiertag
21. Dresdner studententage (bis 23. 5.)
infotreff „Kultur”, neue Mensa bergstraße
>	Präsentiert im Mai 
das Gründerfoyer! 
Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 










Essen kann jeder, aber nicht jeder weiß den Geschmack 
auch zu würdigen.












21. Dresdner Studententage: 13. Dresdner Nachtwanderung









Wirklich gute Freunde sind Menschen, 














>	Präsentiert im Mai 
das Gründerfoyer! 
Informationen zum Gründerfoyer 
und zu weiteren Veranstaltungen 











htW und hs zi/goe:  vorlesungsfrei






























SB K pieeMontag bis Fr it : ag











Liebe, sagt man, gehe durch den Magen. 














tUD: Pfingstferien (bis 3. 7.)
htW und hs zi/goe: vorlesungsfrei
Blutspendedienst
Vorlesungsfrei?
Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0










































































hs zi/goe: beginn der rückmeldefrist (bis 8. 7.)
sommeranfang
grillduell vor den Mensa reichenbachstraße 








je A s 
r kD uc
die spez isdas-repro-kopier-team
  Montag bis Freitag:
 4 -  19 - 11 Uhr, 1   15 Uhr & 17 - 9 Uhr
Franklinstraße 19
01069 Dresden













22. elbhangfest (bis 24. 6.)
hs zi/goe: hochschulinformationstag
Es ist nicht notwendig, noch mehr zu wissen, 
sondern dass, was man weiß zu leben.












htW: beginn der rückmeldefrist (bis 21.7.)
hs zi/goe: beginn der vorlesungsfreien zeit









Der gebildete Mensch ist fröhlich und stark. 













htW und hs zi/goe: beginn der vorlesungsfreien zeit














10. lange nacht der Wissenschaften
hs zi/goe: rückmeldeschluss
Bildung ist, was die meisten empfangen, 















Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0
















Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, 













































Es ist ein lobenswerter Brauch, 



















Qualitätsdrucke von A4 bis Übergröße A0
Kopier- und Scannleistungen bis 1m Breite
Großformatkopien in Farbe 
                   
                  
                   
Unser SPARTIP:
Sammelt mit unserer 
Kundenkarte
Stempel für jeden Kauf in 
unserem Geschäft. Ab einem 
Wert von 250,- € erhaltet Ihr


























Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0




































Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, 





















Wenn ich erregt bin, gibt es nur ein Mittel, 















Dann komm Leben retten!
         Haema Blutspendezentren Dresden
         World Trade Center Fetscherplatz
         Fon 0351 407 925 0 Fon 0351 216 681 0















Wer alle seine Ziele erreicht, hat sie wohl zu niedrig gewählt.
herbert von Karajan
studentenwerk Dresden





 · Beratung und Soziales
 · Internationales
 · Medien
 - www.studentenwerk-dresden.de 
 - Spiegel-Ei (Zeitung des Studentenwerks) 
 - Start-Bonbon (Bonusheft für Studienanfänger)





geschäftsstelle Dresden: Fritz-Löffler-Straße 18
 01069 Dresden 
geschäftsführer: Martin Richter
 martin.richter@studentenwerk-dresden.de 
sekretariat geschäftsleitung, Telefon: 0351 4697-815
zimmer 315: Telefax: 0351 4697-817
 Sprechzeiten nach Vereinbarung 
empfang/information/ Mo, Mi & Fr 8 – 15.30 Uhr, Di & Do 8 – 17.30 Uhr
Vermittlungsstelle: Telefon: 0351 4697-50
 Telefax: 0351 47181-54 
 info@studentenwerk-dresden.de 
standort zittau/görlitz: Hochwaldstraße 12
 02763 Zittau 
empfang/information/ Telefon: 03583 6881-55
Vermittlungsstelle: Telefax: 03583 6881-57
 info.zittau-goerlitz@studentenwerk-dresden.de
Das Studentenwerk Dresden ist mit 
den Straßenbahn-Linien 3 und 8 
und der Bus-Linie 66 sowie 
dem RVD zu erreichen. 
(Hal te stelle „Rei chen bach stra ße/ 
Stu denten werk”, Nähe Haupt bahn hof) 
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Wir über Uns
bafög – Förderung nach dem  
bundesausbildungsförderungsgesetz
www.studentenwerk-dresden.de/finanzierung/
Anschrift:  Studentenwerk Dresden, Geschäftsbereich Studienfinanzierung 
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 
Besucheradresse:  Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden, 4. und 5. Etage 
Telefon:  0351 4697-518 (Sekretariat) 
Telefax:  0351 4697-550 
E-Mail:  bafoeg@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten:  Di 9 – 12 Uhr und Do 13 – 17 Uhr
Service-Büro – tägliche Beratungsmöglichkeit zur Studienfinanzierung, Zimmer 403 
Telefon:  0351 4697-526 
E-Mail:  bafoeg-service@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten:  Mo, Mi 9 – 16 Uhr 
 Di 12 – 16 Uhr 
 Do 9 – 13 Uhr 
 Fr 9 – 15 Uhr
Anschrift/Sitz: Studentenwerk Dresden, Fachbereich Studienfinanzierung 
 Hochwaldstraße 12, 02763 Zittau 
Telefon:  03583 6881-65 (Mitarbeiterbüro) 
Telefax:  03583 6881-69 
E-Mail:  monika.csanyi@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten:  Di 9 – 12.30 Uhr 
 Mi 11 – 12.30 Uhr 
 Do 13 – 17 Uhr
Zusätzliche Sprechstunden in Görlitz: 
 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 9.30 – 14 Uhr 





Der Geschäftsbereich Studienfinanzierung ist für die Förderung der Studenten nach dem 
Bun des aus bil dungs för de rungs ge setz (BAföG) an den Hochschulen im Bereich des Stu den-
ten werks Dresden zuständig.
Auf die Förderung des Studiums nach dem BAföG besteht ein Rechts anspruch, „wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mit tel 
ander weitig nicht zur Verfügung stehen” (§ 1 BAföG).
einige wichtige einzelheiten aus dem bundesausbildungsförderungsgesetz (bafög), 
die sie wissen sollten:
1. Anspruch auf Förderung im Rahmen des BAföG haben folgende Personen:
 · Deutsche im Sinne des Grundgesetzes,
 · Ausländer mit einem unbefristeten Aufenthaltsrecht,
 · andere Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen (bitte prüfen lassen),
 · Auszubildende, die bei Beginn des Ausbildungsabschnittes das 30. Lebensjahr bzw. 
für Masterstudiengänge das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Ausnahmen 
regelt das Gesetz).
2. Ausbildungsförderung wird für eine erste Ausbildung bis zu deren berufs qualifizie ren-
dem Abschluss geleistet, sofern sie nach dem BAföG gefördert werden kann. Die Förderung 
erfolgt zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als unverzinsliches Darlehen. Nur in wenigen 
Ausnahme fällen erfolgt die Ausbildungs förde rung als verzinsliches Bankdarlehen. Die För-
derung einer zweiten Ausbildung ist in Ausnahmefällen sowie bei der Abfolge Bachelor —> 
Master möglich. Zu Förder möglichkeiten von Zweitausbildungen lassen Sie sich bitte in je-
dem Fall im Amt für Ausbildungsförderung beraten.
Ausbildungsförderung nach einem Abbruch der Ausbildung oder Wechsel der Fachrichtung 
kann bei einer Hochschulausbildung nur bewilligt werden, wenn der Wechsel vor dem Beginn 
des vierten Fach semesters vollzogen wird und hierfür ein wichtiger Grund, wie Neigungs wan-
del grundsätzlicher Art oder mangelnde physische, psychische oder intellek tuelle Neigung 
vorgetragen werden kann.
Für einen Abbruch oder Wechsel, der nach dem Beginn des vierten Fachsemesters durch-
geführt wird, kann Ausbildungs förderung für eine andere Ausbildung nur bewilligt werden, 
wenn für den Wechsel ein unabweisbarer Grund vorliegt. Auch hierzu sollten Sie sich vorher 
im Geschäftsbereich Studienfinanzierung beraten lassen.
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3. Grundsätzlich ist die Höhe der Förderung vom eigenen Einkommen und Vermögen sowie dem 
Einkommen der leiblichen Eltern und des Ehe- oder Lebenspartners abhängig.
Einkommen der Eltern werden jedoch nicht berücksichtigt („eltern unabhängige Förderung”), 
wenn der Auszubildende bei Beginn der Ausbildung
 · nach Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre erwerbstätig war und sich aus deren 
Ertrag unterhalten konnte;
 · nach Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsqualifizierenden Ausbildung drei 
Jahre (bei einer kürzeren Ausbildung entsprechend länger) erwerbstätig war und sich 
aus dem Ertrag der Erwerbstätigkeit selbst unterhalten konnte;
 · das 30. Lebensjahr vollendet hat und nach diesem Gesetz gefördert werden kann.
4. Bedarf
Der grundbedarf beträgt: 373 €
er erhöht sich für Auszubildende, die während der Ausbildung
 · bei den Eltern wohnen, um 49 € 422 €
 · nicht bei den Eltern wohnen, um 224 € 597 €
(Wohnung darf nicht im Eigentum/Miteigentum der Eltern stehen. 
Im Eigentum der Eltern steht die Wohnung, wenn sie zumindest 
50 % Anteile besitzen.)
er erhöht sich ferner für Auszubildende
 · mit eigener beitragspflichtiger Krankenversicherung (KV) um höchstens 62 €
 · mit eigener beitragspflichtiger Pflegeversicherung (PV) um 11 €
Der höchstmögliche gesamtbedarf beträgt somit für Auszubildende
 · ohne Krankenversicherung/Pflegeversicherung 597 €
 · mit Krankenversicherung/Pflegeversicherung 670 €
Falls ein Kinderzuschlag zu zahlen ist, erhöht sich der Bedarf um 113 € für das erste und je 
85 € für jedes weitere Kind.
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5. Ausbildungsförderung wird nur auf Antrag des Auszubildenden geleistet. Förderung wird ab 
dem Monat geleistet, in dem der Antrag im Geschäftsbereich Studienfinanzierung eingeht, je-
doch bei Studienbeginn ab dem Monat, in dem die Lehrveranstaltungen tatsächlich beginnen. 
Für die ordnungs gemäße Bearbeitung gibt es amtliche Formblätter, die Sie im Geschäftsbereich 
Studienfinanzierung kostenlos erhalten können.
Alle BAföG-Formblätter (Antragsformulare) und die dazugehörigen Erläuterungsblätter kön-
nen unter der Adresse www.bafoeg-bmbf.de im Internet abgerufen werden. Außerdem kön-
nen Sie den Flyer „BAföG” des Studentenwerks Dresden zur Infor mation nutzen.
Für persönliche Vorsprachen stehen Ihnen das Service-Büro und die verantwortlichen Sach-
bearbeiterinnen des Geschäftsbereichs Studienfinanzierung gern zur Verfügung.
6. Mit BAföG ins Ausland: Studierende mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland können Förderung nach dem BAföG ab dem ersten Semester für Ausbildungen 
innerhalb der EU und der Schweiz sowie einen fachorientierten Studienaufenthalt im Aus-
land erhalten. Auslandspraktika kön nen nach dem BAföG gefördert wer den, wenn sie min-
destens drei Monate dauern, in der Prüfungs ordnung vorge schrie ben und inhalt lich geregelt 
sind und wenn die Hochschule bescheinigt, dass die Praktikanten stelle den Anforderungen 
der Prüfungs ordnung genügt.
Bei der Leistung von Ausbildungsförderung für eine anschließende Ausbildung im Inland 
bleibt die Zeit einer Ausbildung, die der Auszubildende im Ausland durchgeführt hat, 
längstens jedoch bis zu einem Jahr, in der Regel unberücksichtigt.
achtung: Rechtzeitig im Geschäftsbereich Studienfinanzierung beraten lassen!
bildungskredit
Als weitere Möglichkeit zur Finanzierung des Studiums für Auszubildende in fortgeschritte-
nen Ausbildungsphasen wird der Bildungskredit angeboten. Er kann auch neben BAföG-Leis-
tungen zur Finanzierung von außergewöhnlichem, nicht durch das BAföG erfasstem Auf-
wand gewährt werden. Der Bildungskredit ist ein zinsgünstiges Darlehen, das in monat lichen 
Ra ten von 100, 200 oder 300 Euro ausgezahlt wird. Der Zinssatz ist variabel. Er wird jeweils 
zum 1. April und zum 1. Oktober eines Jahres neu festgelegt. Innerhalb eines Bildungs ab-
schnittes können bis zu 24 Monatsraten bewilligt werden. Bei entsprechendem Bedarf kann 
eine ein ma lige Zahlung von höchstens 3.600 Euro in einer Summe – neben der monatli chen 
Zah lung – beantragt werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Bildungs kredit. Die An-




Seit dem 1. April 2006 können Studierende im Erststudium zur Finanzierung ihrer Lebens-
haltungskosten bei der KfW Förderbank einen Studienkredit zwischen 100 und 650 Euro 
monatlich beantragen. In der Regel werden bis zu zehn Fachsemester finanziert. Die KfW 
Förderbank bietet den Studienkredit unabhängig von Einkommen, Vermögen und Studienfach 
an. Sicherheiten sind nicht erforderlich. Der Zinssatz ist variabel. Er wird jeweils zum 1. April 
und zum 1. Oktober eines Jahres neu festgelegt. Bei Vertragsschluss garantiert die KfW 
Förderbank dem Studierenden zudem eine Zinsobergrenze für einen Zeitraum von 15 Jahren.
Die Rück zahlung des Kredits beginnt nach sechs (maximal 23) Monaten nach der letz ten 
Zahlung. Die Rückzahlungsdauer kann auf bis zu 25 Jahre gestreckt werden. Umfas sende 
In for mationen erhalten Sie im Internet unter www.kfw-foerderbank.de. Dort befin det sich 
auch das Online-Kreditportal, in dem der Antrag zu stellen ist. Als einer der Vertriebspartner 
ver mit telt auch das Studentenwerk Dresden (Service-Büro) den KfW-Studienkredit. Zur wei-
te ren Be ar bei tung des Kreditantrages benötigt das Service-Büro das ausgefüllte – aber noch 
nicht un ter schrie be ne – Antragsformular/Darlehensangebot, die Immatrikulations be schei-
ni gung, den Personalausweis, einen Nachweis der Bankverbindung im Inland (z. B. EC-Karte), 
ggf. den Leistungsnachweis und ggf. das Formblatt für Ausländer.
Telefon: 0351 4697-526 
E-Mail:  bafoeg-service@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten:  Mo, Mi 9 – 16 Uhr 
 Di 12 – 16 Uhr 
 Do 9 – 13 Uhr 
 Fr 9 – 15 Uhr
zinsloses Darlehen
Bei nicht selbst verschuldeter verspäteter BAföG-Zahlung besteht die Möglichkeit, ein kurz-
fri stiges, zinsloses Darlehen in Anspruch zu nehmen. Wenn die Nachzahlung des BAföG er-
folgt, wird die ausgezahlte Darlehenssumme einbehalten. Auskünfte darüber erteilt der Ge-
schäftsbereich Studienfinanzierung.
Neben dem BAföG besteht auch die Möglichkeit, das Studium durch Stipendien zu finanzie-
ren. In der Regel besteht jedoch beim Bezug eines Stipendiums kein Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung nach dem BAföG.




Der Antrag für die Gewährung einer Graduiertenförderung wird beim zuständigen Stu den ten-
werk eingereicht. Die Ausschreibungen werden durch das Studentenwerk (Internet) und die 
Hochschulen veröffentlicht.
Für die Technische Universität Dresden, die Hochschule für Bildende Künste Dresden und die 
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, die Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
sowie für die Hochschule Zittau/Görlitz ist das Studentenwerk Dresden zuständig. Die Anträge 
werden im Geschäftsbereich Studienfinanzierung entgegen genommen. Nach dem Erteilen der 
Förderempfehlung durch die Graduiertenkommission der TU Dresden bzw. die zuständigen Stel-
len der anderen Hochschulen wird durch den Geschäftsbereich Studienfinanzierung ein ent spre-
chen der Bescheid erlassen und bei Erfüllung der Voraussetzungen die Förderung auf ge nom men.
Georgius-Agricola-Stipendium
Dieses Stipendium ist für Studierende aus Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn sowie aus 
den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas nach Teil II, Rubrik MOEL/NUS der DAC-Liste.
Wiedereinstiegsstipendium
Das Wiedereinstiegsstipendium an der TU Dresden wird bei Promotion, Habilita tion bzw. 
Schaffung der Voraussetzung für eine Berufung an eine Hochschule vergeben.
Geschäftsbereich Studienfinanzierung 
Antragsbearbeiterin: Evelyn Voigt, Zimmer 408 




Die insgesamt elf staatlich unterstützten Begabtenförderungswerke sind privatrechtliche Ein-
richtungen (Verein oder Stiftung), deren satzungsmäßige Aufgabe es ist, besonders begab-
te Studierende sowie Doktoranden zu fördern. Sie erhalten dafür aus dem Bundeshaushalt – 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – Mittel für die Vergabe von Stipendi-
en und zusätzlichen Leistungen. Die Träger der Begabtenförderungswerke decken das gesell-
schaftliche Spektrum der Bundesrepublik Deutschland weitgehend ab. Bewerber für Leistungen 
aus den Begabtenförderungswerken wenden sich bitte selbst an diese Einrichtungen.
sekretariat des geschäftsbereichs studienfinanzierung
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Wer sich mit dem Gedanken an eine Bewerbung trägt, sollte sich vorher gründlich informieren.
studienstiftung des deutschen Volkes  stiftung cusanuswerk
www.studienstiftung.de  www.cusanuswerk.de
evang. studienwerk e. V. Villigst  hans-böckler-stiftung
www.evstudienwerk.de  www.boeckler.de
Konrad-adenauer-stiftung e. V.  Friedrich-ebert-stiftung e. V.
www.kas.de    www.fes.de
Friedrich-naumann-stiftung  hanns-seidel-stiftung e. V.
www.fnst.org   www.hss.de
heinrich-böll-stiftung e. V.  rosa-luxemburg-stiftung e. V.
www.boell.de   www.rosaluxemburgstiftung.de
otto-benecke-stiftung e. V.  stiftung Deutsche sporthilfe
www.obs-ev.de   www.sporthilfe.de
carl Duisberg gesellschaft e. V.  Körber-stiftung
www.cdg.de   www.koerber-stiftung.de
stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V.
www.sdw.org
Deutscher akademischer austauschdienst e. V. (DaaD)
www.daad.de
Katholischer akademischer ausländer-Dienst (KaaD)
www.kaad.de
stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.
www.stifterverband.de
neues stipendienprogramm-gesetz
Am 1. August 2010 ist das Stipendienprogramm-Gesetz in Kraft getreten. Die Stipendien 
werden nach Durchführung eines Auswahlverfahrens vergeben.
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PSD Bank Filiale Dresden, Hauptstraße 36,
Tel. 0351 / 658888-0 oder www.psd-sachsen.de
PSD GiroDirekt:



























Sie wollen Kontakt zu Ihren Kommilitonen und Leuten aus aller Welt, kurze Wege zur Hoch-
schule und keine unkalkulierbaren Nebenkosten? Dann ist Ihre Entscheidung für ein Studen-
tenwohnheim richtig!
Mit unseren 35 Häusern in Dresden und Tharandt sowie neun Häusern in Zittau und Gör-
litz halten wir für Sie ein großes Angebot an Wohnraum bereit, das den unterschiedlichen 
studentischen Ansprüchen gerecht wird. Neben kleinen Apartments für Individualisten und 
großen für Studentenfamilien gibt es sehr viele Einzelzimmer in Wohngemeinschaften.
Unsere Mitarbeiter werden freundlich und kompetent dafür sorgen, dass Sie sich in Ihrem 
„Zuhause auf Zeit” wohlfühlen und stets getreu unserem Slogan behaupten können
(my) best time @ wohnheim!
 Studentenwerk Dresden, Geschäftsbereich Wohnen 
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 
E-Mail:  wohnen@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Mo 9 – 12 Uhr, Di 9 – 12 und 13 – 15 Uhr, Mi 9 – 12 Uhr sowie 
 Do 9 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr
Für Mietverträge ab vier Monaten wenden Sie sich bitte an: 
Ansprechpartnerin: Anette Effner (stellv. Geschäftsbereichsleiterin, Zimmer 115) 
Telefon:  0351 4697-615 
Sprechzeiten: siehe oben
WH-Verwaltung Zittau 
 Hochwaldstraße 12, 02763 Zittau 
Ansprechpartnerin:  Bärbel Hergesell 
Telefon:  03583 6881-58 
E-Mail:  wohnen.zittau@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Di 9 – 12.30, Mi 11 – 12.30 sowie Do 13 – 17 Uhr
WH-Verwaltung Görlitz, WH Vogtshof 
 Bei der Peterskirche 6/7, 02826 Görlitz 
Ansprechpartnerin:  Heidemarie Michel 
Telefon:  03581 406388 
E-Mail: wohnen.goerlitz@studentenwerk-dresden.de 







Wohnheim sanierung Wohnform WoMiKo-zuordnung besonderheiten
Blasewitzer Straße 84
01307 Dresden (Altbau)
– 1-BZ,Küche, Waschraum, Duschen und WC auf der Etage 
für 19 Personen





– WE: zwei 1-BZ (1 x 12 m², 1 x 21 m²) teilen sich WC und WB, Küchen
und Duschen auf der Etage; einige 1-BZ mit eig. WB und WC; 
13 WE: zwei 1-BZ (12 m²) teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung große Gemeinschaftsräume, 21 Parkplätze
Budapester Straße 22, 24
01069 Dresden (Hochhäuser)
1995 WE: vier 1-BZ teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB) 22: TUDIAS; 24: TU – Ma schi nen-
we sen u. Sprach- & Kultur wiss.
je Haus eine Dachwohnung: zwei 22 m² große 1-BZ teilen sich Küche, Bad und 
eine große Terrasse, Miete 260 € pro Zimmer, 23 Parkplätze
Fritz-Löffler-Straße 12
01069 Dresden
1997–1998 WE: vier oder fünf 1-BZ teilen sich Küche und 2 Bäder 
(D/WC/WB); 28 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche+Bad 
(D/WC/WB); EA mit Küche+Bad (D/WC/WB)
TU – Maschinenwesen, 
TU – Sprach- & Kultur-
wissenschaften
297 der 1-BZ und alle EA sind teilmöbliert (nur Bett und Kleiderschrank); 




– 1-BZ; Küche, Waschraum, Duschen und WC auf der Etage 
(26 Zimmer pro Etage)
ohne Zuordnung 3 sanierte WE im Anbau: drei bzw. vier 1-BZ teilen sich Küche und Bad, Miete 
213 – 253 €, Kaution 300 €, 15 Parkplätze
Gerokstraße 38
01307 Dresden (Hochhaus)
– WE: zwei oder drei 1-BZ teilen sich Küche und Bad 
(W/WC/WB); DA2R mit Küche und Bad (W/WC/WB)
BA – Studienakademie 
Dresden, ehs




1995 * EA m. Kochnische, Bad (D/WC/WB) und Balkon; * Zimmer, Bäder u. 
Kochnischen saniert (Fassade, Fenster, Türen, Balkone un sa niert)
Palucca Hochschule für 
Tanz Dresden, HfBK





unmöblierte EA mit Kochnische, Bad (D/WC/WB) und 
Balkon; Einbauschränke im Flur
ohne Zuordnung unmöblierte EA (Küche möbliert, Einbauschränke im Flur), Waschautomaten in 
und Parkplätze an Parkstraße 5 nutzbar
Güntzstraße 22
01307 Dresden
1996 WE: 4 bis 6 Zimmer teilen sich Küche, jedes Zimmer mit Bad 
(D/WC/WB); EA mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
TU – Medizinische Fakul-
tät, Hochschule für Musik
1 EA unmöbliert für 258 €; Fitness-, Musik- und Tischtennisraum im Haus, 
13 Parkplätze
Gutzkowstraße 29 – 33 
01069 DD (Max-Kade-Haus)
1992–1994 WE: 2 bis 8 Zimmer teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB);
EA und DA2R mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
HTW Dresden 3 behindertengerechte Apartments (43 m², Wohnraum mit Küchenzeile, 
Schlafraum & Bad) für 214 €, 2 Musikräume im Haus, 13 Parkplätze
Hochschulstraße 46
01069 Dresden (Hochhaus)
2007 EA mit Küche und Bad (D/WC/WB); WE: zwei oder drei 1-BZ 
teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung, nicht 
für Studienanfänger
1 behindertengerechtes EA, bei Bedarf mit 1 EA für einen Betreuer, fa mi lien freund li che 
2er-WGs (WaMa-Anschluss möglich), Fitnessraum, Außensportanlage, 29 Parkplätze
Hochschulstraße 48
01069 Dresden (Hochhaus)
2007 EA mit Küche und Bad (D/WC/WB); WE: zwei oder drei 1-BZ 
teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung, nicht 
für Studienanfänger
Fitnessraum Außensportanlage, 29 Parkplätze
Hoyerswerdaer Straße 10
01099 Dresden
1992 1-BZ: Küche, Duschen und WC auf der Etage (19 Zimmer 
pro Etage)
ohne Zuordnung 5 Zwei-Raum-Einzelapartments (36 – 43 m²) mit Wohnküche, Schlafraum, WC, WB, 
Dusche auf der Etage für 284 €, eine 2er-WG mit Küche und Bad (196 €/201 €)
Marschnerstraße 31
01307 Dresden
WE: sechs 1-BZ teilen sich Küche, Waschraum und WC; 
Duschen im Haus
ohne Zuordnung 6 Parkplätze
Neuberinstraße 15
01279 Dresden (Gutshaus)









3-etagiges Wohnhaus für 9 Bewohner mit großer Wohn-
küche, einem Bad (2 Duschen, 3 WB) und 3 WC
TU – Forstwissen-
schaften
Selbstverwaltung durch die Bewohner, ausschließlich geeignet für Studenten 
der Forstwissenschaften
Reichenbachstraße 35 – 39
01069 Dresden (san. Altbau)
1994 WE: drei oder vier 1-BZ teilen sich eine große Küche und  
2 Bäder (D/WC/WB)
HTW Dresden sanierter Altbau, große Wohnküchen




Wohnheim sanierung Wohnform WoMiKo-zuordnung besonderheiten
Blasewitzer Straße 84
01307 Dresden (Altbau)
– 1-BZ,Küche, Waschraum, Duschen und WC auf der Etage 
für 19 Personen





– WE: zwei 1-BZ (1 x 12 m², 1 x 21 m²) teilen sich WC und WB, Küchen
und Duschen auf der Etage; einige 1-BZ mit eig. WB und WC; 
13 WE: zwei 1-BZ (12 m²) teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung große Gemeinschaftsräume, 21 Parkplätze
Budapester Straße 22, 24
01069 Dresden (Hochhäuser)
1995 WE: vier 1-BZ teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB) 22: TUDIAS; 24: TU – Ma schi nen-
we sen u. Sprach- & Kultur wiss.
je Haus eine Dachwohnung: zwei 22 m² große 1-BZ teilen sich Küche, Bad und 
eine große Terrasse, Miete 260 € pro Zimmer, 23 Parkplätze
Fritz-Löffler-Straße 12
01069 Dresden
1997–1998 WE: vier oder fünf 1-BZ teilen sich Küche und 2 Bäder 
(D/WC/WB); 28 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche+Bad 
(D/WC/WB); EA mit Küche+Bad (D/WC/WB)
TU – Maschinenwesen, 
TU – Sprach- & Kultur-
wissenschaften
297 der 1-BZ und alle EA sind teilmöbliert (nur Bett und Kleiderschrank); 




– 1-BZ; Küche, Waschraum, Duschen und WC auf der Etage 
(26 Zimmer pro Etage)
ohne Zuordnung 3 sanierte WE im Anbau: drei bzw. vier 1-BZ teilen sich Küche und Bad, Miete 
213 – 253 €, Kaution 300 €, 15 Parkplätze
Gerokstraße 38
01307 Dresden (Hochhaus)
– WE: zwei oder drei 1-BZ teilen sich Küche und Bad 
(W/WC/WB); DA2R mit Küche und Bad (W/WC/WB)
BA – Studienakademie 
Dresden, ehs




1995 * EA m. Kochnische, Bad (D/WC/WB) und Balkon; * Zimmer, Bäder u. 
Kochnischen saniert (Fassade, Fenster, Türen, Balkone un sa niert)
Palucca Hochschule für 
Tanz Dresden, HfBK





unmöblierte EA mit Kochnische, Bad (D/WC/WB) und 
Balkon; Einbauschränke im Flur
ohne Zuordnung unmöblierte EA (Küche möbliert, Einbauschränke im Flur), Waschautomaten in 
und Parkplätze an Parkstraße 5 nutzbar
Güntzstraße 22
01307 Dresden
1996 WE: 4 bis 6 Zimmer teilen sich Küche, jedes Zimmer mit Bad 
(D/WC/WB); EA mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
TU – Medizinische Fakul-
tät, Hochschule für Musik
1 EA unmöbliert für 258 €; Fitness-, Musik- und Tischtennisraum im Haus, 
13 Parkplätze
Gutzkowstraße 29 – 33 
01069 DD (Max-Kade-Haus)
1992–1994 WE: 2 bis 8 Zimmer teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB);
EA und DA2R mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
HTW Dresden 3 behindertengerechte Apartments (43 m², Wohnraum mit Küchenzeile, 
Schlafraum & Bad) für 214 €, 2 Musikräume im Haus, 13 Parkplätze
Hochschulstraße 46
01069 Dresden (Hochhaus)
2007 EA mit Küche und Bad (D/WC/WB); WE: zwei oder drei 1-BZ 
teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung, nicht 
für Studienanfänger
1 behindertengerechtes EA, bei Bedarf mit 1 EA für einen Betreuer, fa mi lien freund li che 
2er-WGs (WaMa-Anschluss möglich), Fitnessraum, Außensportanlage, 29 Parkplätze
Hochschulstraße 48
01069 Dresden (Hochhaus)
2007 EA mit Küche und Bad (D/WC/WB); WE: zwei oder drei 1-BZ 
teilen sich Küche und Bad (D/WC/WB)
ohne Zuordnung, nicht 
für Studienanfänger
Fitnessraum Außensportanlage, 29 Parkplätze
Hoyerswerdaer Straße 10
01099 Dresden
1992 1-BZ: Küche, Duschen und WC auf der Etage (19 Zimmer 
pro Etage)
ohne Zuordnung 5 Zwei-Raum-Einzelapartments (36 – 43 m²) mit Wohnküche, Schlafraum, WC, WB, 
Dusche auf der Etage für 284 €, eine 2er-WG mit Küche und Bad (196 €/201 €)
Marschnerstraße 31
01307 Dresden
WE: sechs 1-BZ teilen sich Küche, Waschraum und WC; 
Duschen im Haus
ohne Zuordnung 6 Parkplätze
Neuberinstraße 15
01279 Dresden (Gutshaus)









3-etagiges Wohnhaus für 9 Bewohner mit großer Wohn-
küche, einem Bad (2 Duschen, 3 WB) und 3 WC
TU – Forstwissen-
schaften
Selbstverwaltung durch die Bewohner, ausschließlich geeignet für Studenten 
der Forstwissenschaften
Reichenbachstraße 35 – 39
01069 Dresden (san. Altbau)
1994 WE: drei oder vier 1-BZ teilen sich eine große Küche und  
2 Bäder (D/WC/WB)
HTW Dresden sanierter Altbau, große Wohnküchen
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Wohnheim Plätze gesamt davon Plätze in … ca. größe in m² Miete pro Platz angebote im Wohnheim
Blasewitzer Straße 84
01307 Dresden (Altbau)
38  38 1-BZ 22 180 €
Borsbergstraße 34
01309 Dresden
228  228 1-BZ 12 / 21 173 – 186 €
Budapester Straße 22, 24
01069 Dresden (Hochhäuser)




513  499 1-BZ 
 14 EA
11 – 18 
14




135  135 1-BZ 11 – 19 152 – 175 €
Gerokstraße 38
01307 Dresden (Hochhaus)
210  196 1-BZ 
 14 DA2R
15 – 20 
56









239  239 EA 27 191 €
Güntzstraße 22
01307 Dresden
191  147 1-BZ 
 44 EA
9 – 20 
14
213 – 232 € 
222 €
Gutzkowstraße 29 – 33 
01069 Dresden 
(Max-Kade-Haus)
268  207 1-BZ 
 43 EA 
 18 DA2R
8 – 24 
13 – 29 
40 – 46
186 – 214 € 
214 – 244 € 
174 – 179 €
Hochschulstraße 46
01069 Dresden (Hochhaus)
312  163 1-BZ 
 149 EA
14 – 18 
27




304  160 1-BZ 
 144 EA
14 – 19 
27




106  100 1-BZ 
 6 EA
18 
5 x 36 / 1 x 56
188 € 
284 / 354 €
Marschnerstraße 31
01307 Dresden
121  121 1-BZ 13 / 20 144 – 175 €
Neuberinstraße 15
01279 Dresden (Gutshaus)
43  43 1-BZ 9 – 23 168 – 193 €
Pienner Straße 9
01737 Tharandt
9  9 1-BZ 13 – 25 160 – 195 €
Reichenbachstraße 35 – 39
01069 Dresden (san. Altbau)
104  104 1-BZ 11 – 22 183 – 217 €
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Wohnheim Plätze gesamt davon Plätze in … ca. größe in m² Miete pro Platz angebote im Wohnheim
Blasewitzer Straße 84
01307 Dresden (Altbau)
38  38 1-BZ 22 180 €     @ TV
Borsbergstraße 34
01309 Dresden
228  228 1-BZ 12 / 21 173 – 186 €     DSN TV
Budapester Straße 22, 24
01069 Dresden (Hochhäuser)
324  324 1-BZ 11 203 €
193 €    nur in 24  @ TV
Fritz-Löffler-Straße 12
01069 Dresden
513  499 1-BZ 
 14 EA
11 – 18 
14
192 – 213 €
220 €     @ TV
Fritz-Löffler-Straße 16
01069 Dresden (Altbau)
135  135 1-BZ 11 – 19 152 – 175 €     @ TV
Gerokstraße 38
01307 Dresden (Hochhaus)
210  196 1-BZ 
 14 DA2R
15 – 20 
56
146 – 177 € 








239  239 EA 27 191 €     @ TV
Güntzstraße 22
01307 Dresden
191  147 1-BZ 
 44 EA
9 – 20 
14
213 – 232 € 
222 €     @ TV
Gutzkowstraße 29 – 33 
01069 Dresden 
(Max-Kade-Haus)
268  207 1-BZ 
 43 EA 
 18 DA2R
8 – 24 
13 – 29 
40 – 46
186 – 214 € 
214 – 244 € 
174 – 179 €
                nur Rolli @ TV
Hochschulstraße 46
01069 Dresden (Hochhaus)
312  163 1-BZ 
 149 EA
14 – 18 
27
209 – 214 € 
259 €     DSN TV
Hochschulstraße 48
01069 Dresden (Hochhaus)
304  160 1-BZ 
 144 EA
14 – 19 
27
204 – 209 €
249 €     DSN TV
Hoyerswerdaer Straße 10
01099 Dresden 
106  100 1-BZ 
 6 EA
18 
5 x 36 / 1 x 56
188 € 
284 / 354 €     @ TV
Marschnerstraße 31
01307 Dresden
121  121 1-BZ 13 / 20 144 – 175 €     @ TV
Neuberinstraße 15
01279 Dresden (Gutshaus)
43  43 1-BZ 9 – 23 168 – 193 €     @ TV
Pienner Straße 9
01737 Tharandt
9  9 1-BZ 13 – 25 160 – 195 €     @ TV
Reichenbachstraße 35 – 39
01069 Dresden (san. Altbau)





Wohnheim sanierung Wohnform WoMiKo-zuordnung besonderheiten
St. Petersburger 
Straße 21, 25, 29
01069 Dresden (Hochhäuser)
1999-2001 WE: acht 1-BZ teilen sich eine große Küche mit Balkon;
je zwei Zimmer nutzen gemeinsam ein Bad (D/WC/WB)
21: TU – Forst-, Geo-, Hydrowiss.
25: TU – Verkehrswissenschaften
29:TU – Philosophische Fak.
je Haus eine Dachwohnung: zwei 21 m² große 1-BZ teilen sich 




1-BZ; Waschraum, Duschen und WC auf der Etage; eine Küche 
im Haus
TU – Forstwissenschaften ausschließlich geeignet für Studenten der Forstwissenschaften
Wilsdruffer Straße 1a
01737 Tharandt
1994 1-BZ, alle Zimmer mit WB; Küche, Waschraum, Dusche, WC 
und Aufenthaltsraum auf der Etage
TU – Forstwissenschaften ausschließlich geeignet für Studenten der Forstwissenschaften
Wundtstraße 1
01217 Dresden (Hochhaus)
in Sanierung bis/Vermietung erst wieder zum WS 2012/2013
Wundtstraße 3
01217 Dresden (Hochhaus)
2004 WE: drei 1-BZ teilen sich Bad/WC/Küche; fünf 1-BZ teilen 
sich 2 Bäder/WC/Küche; vier EA pro Etage mit eigener Küche/
Bad/Flur
TU – Mathematik und 
Naturwissenschaften
Partyraum im Keller, 2 Fitnessräume im EG, WE mit fünf 1-BZ im Erd-
geschoss, 1 Dachwohnung: fünf 1-BZ teilen sich Küche, 2 Bäder und 
Terrasse, große Außensportanlage, 31 Parkplätze
Wundtstraße 5
01217 Dresden (Hochhaus)
2008 WE: zwei 1-BZ teilen sich Bad (D/WC/WB) und 
Küche; fünf oder sechs 1-BZ teilen sich 2 Bäder  
(D/WC/WB) und Küche
TU – Erziehungswissenschaften familienfreundliche 2er WGs (WaMA-Anschluss möglich), 5er 
Maisonet te im Dachgeschoss mit Terrasse, behindertengerechte WE 




2009 EA mit Küchenzeile und Bad, WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche 
und Bad, WE: zwei 1-BZ mit eigenem Bad teilen sich eine 
Küche
TU – Elektrotechnik und 
Informationstechnik
1 behindertengerechtes EA, bei Bedarf mit einem EA für 1 Betreuer, 




2002 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche und Bad; WE: acht 1-BZ tei-
len sich große Küche und vier Bäder (D/WC/WB); unmöbl. EA 
mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
TU – Bauingenieurwesen,  
TU – Architektur
EA: Zimmer unmöbliert, Küche möbliert; Fitness- und Partyraum im 
Haus, große Außensportanlage, 31 Parkplätze
Wundtstraße 11
01217 Dresden (Hochhaus)
2002 WE: zwei oder drei 1-BZ teilen sich Küche und Bad (D/WC/
WB); WE (Maisonette): sieben 1-BZ teilen sich Küche und  
drei Bäder; EA mit Kochnische und Bad







WE: fünf bis sieben 1-BZ teilen sich Wohnküche u. Bad (D/WC/
WB); 25 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche u. Bad (D/WC/WB);  
EA mit Küche u. Bad (D/WC/WB)
TU – Informatik Wohnanlage aus 5 einzelnen 2-geschossigen Häusern, Partyräume 




2002 3 unsanierte WE: 10 1-BZ teilen sich Küche, Waschraum und 
WC, Duschen für alle im EG
3 sanierte WE: 10 1-BZ teilen sich Küche und zwei Bäder
TU – Juristische Fakutät überdachter Fahrradstellplatz am Haus, 9 Parkplätze
WUMS e. V.,  
Columbusstraße 2
01159 Dresden
1997 WH in stud. Selbstverwaltung durch den „Wohnende und 
mitgestaltende StudentInnen” e. V. (WUMS e. V.), verstärkt 
ökolog. und soziale Ausrichtung; vier WE für je sechs Mieter, 
alle Zi. unmöbliert, Eltern-Kind-Wohnen möglich
ohne Zuordnung Bewerbungen bitte direkt über www.wums.org
Alträcknitz 12
01217 Dresden
1998–1999 denkmalgeschützter Vierseitenhof, unmöbl. Apartments mit 
Kochnische, Tiefgarage
ohne Zuordnung SWD vermietet und verwaltet die Anlage zu den Konditionen der 
Eigentümer; Vermietung: Kerstin Schröter, Internationales Gästehaus, 
Hochschulstraße 50 (Rezeption), Telefon: 0351/472 41 93
132
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Wohnheim sanierung Wohnform WoMiKo-zuordnung besonderheiten
St. Petersburger 
Straße 21, 25, 29
01069 Dresden (Hochhäuser)
1999-2001 WE: acht 1-BZ teilen sich eine große Küche mit Balkon;
je zwei Zimmer nutzen gemeinsam ein Bad (D/WC/WB)
21: TU – Forst-, Geo-, Hydrowiss.
25: TU – Verkehrswissenschaften
29:TU – Philosophische Fak.
je Haus eine Dachwohnung: zwei 21 m² große 1-BZ teilen sich 




1-BZ; Waschraum, Duschen und WC auf der Etage; eine Küche 
im Haus
TU – Forstwissenschaften ausschließlich geeignet für Studenten der Forstwissenschaften
Wilsdruffer Straße 1a
01737 Tharandt
1994 1-BZ, alle Zimmer mit WB; Küche, Waschraum, Dusche, WC 
und Aufenthaltsraum auf der Etage
TU – Forstwissenschaften ausschließlich geeignet für Studenten der Forstwissenschaften
Wundtstraße 1
01217 Dresden (Hochhaus)
in Sanierung bis/Vermietung erst wieder zum WS 2012/2013
Wundtstraße 3
01217 Dresden (Hochhaus)
2004 WE: drei 1-BZ teilen sich Bad/WC/Küche; fünf 1-BZ teilen 
sich 2 Bäder/WC/Küche; vier EA pro Etage mit eigener Küche/
Bad/Flur
TU – Mathematik und 
Naturwissenschaften
Partyraum im Keller, 2 Fitnessräume im EG, WE mit fünf 1-BZ im Erd-
geschoss, 1 Dachwohnung: fünf 1-BZ teilen sich Küche, 2 Bäder und 
Terrasse, große Außensportanlage, 31 Parkplätze
Wundtstraße 5
01217 Dresden (Hochhaus)
2008 WE: zwei 1-BZ teilen sich Bad (D/WC/WB) und 
Küche; fünf oder sechs 1-BZ teilen sich 2 Bäder  
(D/WC/WB) und Küche
TU – Erziehungswissenschaften familienfreundliche 2er WGs (WaMA-Anschluss möglich), 5er 
Maisonet te im Dachgeschoss mit Terrasse, behindertengerechte WE 




2009 EA mit Küchenzeile und Bad, WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche 
und Bad, WE: zwei 1-BZ mit eigenem Bad teilen sich eine 
Küche
TU – Elektrotechnik und 
Informationstechnik
1 behindertengerechtes EA, bei Bedarf mit einem EA für 1 Betreuer, 




2002 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche und Bad; WE: acht 1-BZ tei-
len sich große Küche und vier Bäder (D/WC/WB); unmöbl. EA 
mit Kochnische und Bad (D/WC/WB)
TU – Bauingenieurwesen,  
TU – Architektur
EA: Zimmer unmöbliert, Küche möbliert; Fitness- und Partyraum im 
Haus, große Außensportanlage, 31 Parkplätze
Wundtstraße 11
01217 Dresden (Hochhaus)
2002 WE: zwei oder drei 1-BZ teilen sich Küche und Bad (D/WC/
WB); WE (Maisonette): sieben 1-BZ teilen sich Küche und  
drei Bäder; EA mit Kochnische und Bad







WE: fünf bis sieben 1-BZ teilen sich Wohnküche u. Bad (D/WC/
WB); 25 WE: zwei 1-BZ teilen sich Küche u. Bad (D/WC/WB);  
EA mit Küche u. Bad (D/WC/WB)
TU – Informatik Wohnanlage aus 5 einzelnen 2-geschossigen Häusern, Partyräume 




2002 3 unsanierte WE: 10 1-BZ teilen sich Küche, Waschraum und 
WC, Duschen für alle im EG
3 sanierte WE: 10 1-BZ teilen sich Küche und zwei Bäder
TU – Juristische Fakutät überdachter Fahrradstellplatz am Haus, 9 Parkplätze
WUMS e. V.,  
Columbusstraße 2
01159 Dresden
1997 WH in stud. Selbstverwaltung durch den „Wohnende und 
mitgestaltende StudentInnen” e. V. (WUMS e. V.), verstärkt 
ökolog. und soziale Ausrichtung; vier WE für je sechs Mieter, 
alle Zi. unmöbliert, Eltern-Kind-Wohnen möglich
ohne Zuordnung Bewerbungen bitte direkt über www.wums.org
Alträcknitz 12
01217 Dresden
1998–1999 denkmalgeschützter Vierseitenhof, unmöbl. Apartments mit 
Kochnische, Tiefgarage
ohne Zuordnung SWD vermietet und verwaltet die Anlage zu den Konditionen der 
Eigentümer; Vermietung: Kerstin Schröter, Internationales Gästehaus, 
Hochschulstraße 50 (Rezeption), Telefon: 0351/472 41 93
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Wohnheim Plätze gesamt davon Plätze in … ca. größe in m² Miete pro Platz angebote im Wohnheim
St. Petersburger 
Straße 21, 25, 29
01069 Dresden (Hochhäuser)
494  494 1-BZ 11 199 €
Weißiger Höhe 1
01737 Tharandt
41  41 1-BZ 13 – 30 97 – 168 €
Wilsdruffer Straße 1a
01737 Tharandt





220  164 1-BZ 
 56 EA
15 – 28 
26




213  213 1-BZ 13 – 26 195 – 228 €
Wundtstraße 7
01217 Dresden (Hochhaus)
219 118 1-BZ 
101 EA
14 – 15 
26




210  170 1-BZ 
 40 EA
15 – 19 
27




212  181 1-BZ 
 31 EA
15 – 18 
27




257  185 1-BZ 
 72 EA
9 – 25 
18 – 32
190 – 220 € 
206 – 265 €
Zeunerstraße 1f
01069 Dresden
60  30 1-BZ (unsan.) 
 30 1-BZ (san.)
10 – 21
10 – 21
112 – 170 € 
180 – 203 €
WUMS e. V.,  
Columbusstraße 2
01159 Dresden
24  24 1-BZ 12 – 22 163 – 208 €
Alträcknitz 12
01217 Dresden
77  77 EA 14 – 45 KM: 150 – 290 €
NK: 2,20 – 2,40 €/m²
Legende
1-BZ: Einbettzimmer 2-BZ:  Zweibettzimmer
EA: Einzelapartment für einen Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)
DA1R: 1-Raum-Apartment für zwei Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)
DA2R: 2-Raum-Apartment (ein Durchgangszimmer) für zwei Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)
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Wohnheim Plätze gesamt davon Plätze in … ca. größe in m² Miete pro Platz angebote im Wohnheim
St. Petersburger 
Straße 21, 25, 29
01069 Dresden (Hochhäuser)
494  494 1-BZ 11 199 €    nur in 21  @ TV
Weißiger Höhe 1
01737 Tharandt
41  41 1-BZ 13 – 30 97 – 168 €     @ 
Wilsdruffer Straße 1a
01737 Tharandt





220  164 1-BZ 
 56 EA
15 – 28 
26
221 – 246 € 
256 €     DSN TVSat
Wundtstraße 5
01217 Dresden (Hochhaus)
213  213 1-BZ 13 – 26 195 – 228 €     DSN TVSat
Wundtstraße 7
01217 Dresden (Hochhaus)
219 118 1-BZ 
101 EA
14 – 15 
26
200 – 220 € 
255 €     DSN TVSat
Wundtstraße 9
01217 Dresden (Hochhaus)
210  170 1-BZ 
 40 EA
15 – 19 
27
215 – 226 € 
234 €     DSN TVSat
Wundtstraße 11
01217 Dresden (Hochhaus)
212  181 1-BZ 
 31 EA
15 – 18 
27
218 – 237 € 
247 €     DSN TVSat
Zellescher Weg 41
01217 Dresden
257  185 1-BZ 
 72 EA
9 – 25 
18 – 32
190 – 220 € 
206 – 265 €     DSN TVSat
Zeunerstraße 1f
01069 Dresden
60  30 1-BZ (unsan.) 
 30 1-BZ (san.)
10 – 21
10 – 21
112 – 170 € 
180 – 203 €     DSN TVSat
WUMS e. V.,  
Columbusstraße 2
01159 Dresden
24  24 1-BZ 12 – 22 163 – 208 €     Partykeller  DSN TV
Alträcknitz 12
01217 Dresden
77  77 EA 14 – 45 KM: 150 – 290 €
NK: 2,20 – 2,40 €/m²      TV
   = Münzwasch- und Trockenautomat  = Fahrradraum  = Studentenclub im Wohnheim
  = Aufzug TV = TV-Kabelanschluss TVSat = TV-Satellitenanschluss
@ = Internet durch Studentenwerk, Gebühr in Miete enthalten
DSN = Internet durch „Dresdner Studentennetz”, Gebühr ca. 20 € pro Semester
Achtung: Kaution für sanierte Wohnheime 300 €






1  Blasewitzer Straße 84
2  Borsbergstraße 34
3  Budapester Straße 22, 24
4  Fritz-Löffler-Straße 12
5  Fritz-Löffler-Straße 16
6  Gerokstraße 38
7  Güntzstraße 22
8  Gutzkowstraße 29 – 33
9  Hochschulstraße 46, 48
10  Hoyerswerdaer Straße 10
11  Marschnerstraße 31
12  Neuberinstraße 15
13  Gret-Palucca-Straße 9 (ehem. Parkstr. 5)
14  Gret-Palucca-Straße 11 (ehem. Parkstr. 6)
15  Reichenbachstraße 35 – 39
16  St. Petersburger Straße 21, 25, 29
17  Wundtstraße 1 – 11
18  Zellescher Weg 41
19  Zeunerstraße 1f
20  Columbusstraße 2
21  Alträcknitz 12
Geschäftsstelle des Studentenwerks Dresden
SW  Fritz-Löffler-Straße 18
Weitere Hochschulen
A Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden (HTW)
B Hochschule für Bildende Künste 
Dresden (HfBK)
C Evangelische Hochschule Dresden 
(ehs)
D Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
E Berufsakademie Sachsen/ 
Staat liche Studienakademie Dresden
F Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden (HfM)
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Wohnheim lage/besonderheiten sanierung anzahl der 
Plätze in …





Nähe Hochschule, 2er, 4er oder 8er Wohngruppen mit 
eigenem Bad, WC und eigener Küche




Nähe Hochschule, Altbau, jeweils zwei 1-BZ sind eine Wohneinheit, je Wohn-
einheit: Küche, Bad, WC; 12 EA, 1 rollstuhlgerechtes EA, zwei DA1R, zwei DA2R




Nähe Hochschule, Altbau, jeweils ein gemeinsamer Aufent haltsraum für 
zwei 1-BZ, Gemeinschaftsküche, -dusche 
und -WC auf den Etagen




Nähe Hochschule, Altbau, 1-BZ zu verschieden großen Wohngruppen 
zusammengefasst, je Wohngruppe: Küche, Flur, Bad, WC; mietbare PKW-
Stellplätze vorhanden
1996–1998  192 1-BZ 165 – 197 € 300 €
Lutherplatz 4
02763 Zittau
am Rande der Stadt, ca. 20 min. Fußweg zur Hochschule, Wohnhaus im 
Jugendstil mit Garten, vier Wohnungen, 
je Wohnung: Küche, Flur, Bad, WC
1997  3 1-BZ 
 14 2-BZ
190 € 




in der Innenstadt, Wohngruppen mit Küche, Flur, Bad, WC, Balkon vom 
Treppenflur
1997  11 1-BZ 188 – 209 € 300 €
Lindenstraße 30
02763 Zittau
in der Innenstadt, Altbau, Wohngruppen mit Küche, Flur, Bad, WC, Balkon 
von zwei Zimmern aus
2000  18 1-BZ 181 – 205 € 300 €
görlitz
Vogtshof 
Bei der Peterskirche 6/7
02826 Görlitz
im historischen Stadtteil von Görlitz, ca. 15 min. von der Hochschule 
entfernt, 1-BZ zu Wohngruppen zusammengefasst, je Wohneinheit: 
Küche, Flur, Bad, WC




direkt an der Neiße und der historischen Altstadt, ca. 15 min. von der 
Hochschule entfernt, Altbau, acht Wohneinheiten, 
je Wohneinheit: Küche, Flur, Bad, WC
1996  56 1-BZ 175 – 184 € 300 €
Legende
1-BZ = Einbettzimmer 2-BZ = Zweibettzimmer  = Studentenclub 
EA: Einzelapartment für einen Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)
DA1R: 1-Raum-Apartment für zwei Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)
DA2R: 2-Raum-Apartment (ein Durchgangszimmer) für zwei Mieter (eigene Küche/eigenes Bad)




Wohnheim lage/besonderheiten sanierung anzahl der 
Plätze in …





Nähe Hochschule, 2er, 4er oder 8er Wohngruppen mit 
eigenem Bad, WC und eigener Küche




Nähe Hochschule, Altbau, jeweils zwei 1-BZ sind eine Wohneinheit, je Wohn-
einheit: Küche, Bad, WC; 12 EA, 1 rollstuhlgerechtes EA, zwei DA1R, zwei DA2R




Nähe Hochschule, Altbau, jeweils ein gemeinsamer Aufent haltsraum für 
zwei 1-BZ, Gemeinschaftsküche, -dusche 
und -WC auf den Etagen




Nähe Hochschule, Altbau, 1-BZ zu verschieden großen Wohngruppen 
zusammengefasst, je Wohngruppe: Küche, Flur, Bad, WC; mietbare PKW-
Stellplätze vorhanden
1996–1998  192 1-BZ 165 – 197 € 300 €    @ TV
Lutherplatz 4
02763 Zittau
am Rande der Stadt, ca. 20 min. Fußweg zur Hochschule, Wohnhaus im 
Jugendstil mit Garten, vier Wohnungen, 
je Wohnung: Küche, Flur, Bad, WC
1997  3 1-BZ 
 14 2-BZ
190 € 
157 – 190 €
300 €    @ TV
Lindenstraße 18
02763 Zittau
in der Innenstadt, Wohngruppen mit Küche, Flur, Bad, WC, Balkon vom 
Treppenflur
1997  11 1-BZ 188 – 209 € 300 €    @ TV
Lindenstraße 30
02763 Zittau
in der Innenstadt, Altbau, Wohngruppen mit Küche, Flur, Bad, WC, Balkon 
von zwei Zimmern aus
2000  18 1-BZ 181 – 205 € 300 €    @ TV
görlitz
Vogtshof 
Bei der Peterskirche 6/7
02826 Görlitz
im historischen Stadtteil von Görlitz, ca. 15 min. von der Hochschule 
entfernt, 1-BZ zu Wohngruppen zusammengefasst, je Wohneinheit: 
Küche, Flur, Bad, WC




direkt an der Neiße und der historischen Altstadt, ca. 15 min. von der 
Hochschule entfernt, Altbau, acht Wohneinheiten, 
je Wohneinheit: Küche, Flur, Bad, WC
1996  56 1-BZ 175 – 184 € 300 €    @ TV
 = Münzwasch- und Trockenautomat  = Fahrradraum TV = TV-Kabelanschluss
@ = Internetanschluss durch Studentenwerk, Gebühr in Miete enthalten
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häufig gestellte Fragen und antworten
Wer kann einen Wohnheimantrag stellen?
Antragsberechtigt sind Sie als zugelassener oder bereits immatrikulierter Studierender der 
Technischen Universität Dresden sowie der anderen Dresdner Hochschulen, sofern Sie zum 
Mietvertragsbeginn das 18. Lebensjahr vollendet und noch kein Studium abgeschlossen haben. 
Wenn freie Kapazitäten vorhanden sind (vorrangig im Sommersemester), können auch Promo-
tions-, Zusatz- und Aufbaustudenten sowie Praktikanten und Diplomanden anderer Hochschu-
len einen Antrag stellen. Diese Mietverträge sind grundsätzlich befristet bis zum Beginn des fol-
genden Wintersemesters (30. September) und können nicht verlängert werden.
Wann kann ich mich für einen Wohnheimplatz bewerben?
Der Antrag kann gestellt werden, wenn die Studienzulassung bzw. die Immatrikulation für das 
Semester, in dem der Mietvertragsbeginn liegen soll, vorliegt. Genauere Informationen hierzu 
– siehe Wohnheimantragsformular! Unter dieser Voraussetzung kann der Mietvertragsbeginn 
für einen beliebigen Monat gewählt werden.
Was ist WoMiKo?
Wohnen mit Kommilitonen – WOMIKO – ist unser Angebot, um Ihnen den Studienstart zu er-
leichtern. Dabei sind bestimmte Fakultäten / Hochschulen konkreten Wohnheimen zugeordnet. 
Sie lernen Ihre Kommilitonen also nicht erst im Hörsaal, sondern bereits „zu Hause” kennen. 
So können Sie den Studienstart – und wenn Sie möchten, das gesamte Studium – gemeinsam 
meistern. Studenten höherer Semester stehen Ihnen als Tutoren hilfreich zur Seite. Sie organi-
sieren Informationsveranstaltungen, Lernhilfen, Partys … Wenn Sie sich für WOMIKO entschei-
den, verwenden Sie bitte den dafür ausgewiesenen „Wohnheimantrag – WOMIKO”. Andernfalls 
benutzen Sie bitte den „Wohnheimantrag – Allgemein”.
nach welchen Kriterien erfolgt die Wohnheimplatzvergabe?
Entscheidend für die Vergabe der freien Plätze ist das Posteingangsdatum Ihres vollständigen 
Antrages im Studentenwerk. Die Bewerbung um einen Wohnheimplatz muss sofort nach Er-
halt des Zulassungsbescheides bzw. für zulassungsfreie Studiengänge sofort nach der Studien-
platzbewerbung erfolgen. Bevorzugt werden Studierende mit Kind sowie kranke und behinderte 
Bewerber, soweit dies erforderlich ist. Der späte Zugang der Zulassungsbescheide für ZVS-Stu-
diengänge wird bei der Vergabe entsprechend der Möglichkeiten berücksichtigt. Ihre auf dem 
Wohnheimantrag angegebenen Wohnwünsche haben für uns Priorität. In den nach WOMIKO 
ausgewiesenen Wohnheimen werden bevorzugt Bewerber untergebracht, die sich für WOMI-
KO entschieden haben. Da die Zahl der freien Plätze stets – und insbesondere zum Winterse-
mester – begrenzt ist, können und müssen Sie auf dem Wohnheimantrag angeben, wie mit Ih-
rem Antrag bei einer möglichen Nichterfüllung der Wohnwünsche weiter verfahren werden soll 
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(Auswahlvarianten A bis E unter Beachtung der ggf. auf dem Antrag genannten Einschränkun-
gen für das Wintersemester).
Wann und wie werde ich über die Wohnheimplatzvergabe informiert?
Spätestens 14 Tage nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen erhalten Sie von uns eine In-
formation per E-Mail. Die konkrete Wohnheimplatzvergabe beginnt außer für die Einzugsmo-
nate September, Oktober und November grundsätzlich frühestens zwei Monate vor dem ge-
wünschten Einzugstermin. Für die Monate September, Oktober und November werden die 
Wohnheimplätze erst ab fünf Wochen vor dem gewünschten Einzugstermin vergeben. An-
schließend erhalten Sie die Wohnheimplatzzusage (bzw. -absage oder Bestätigung über die 
Aufnahme in eine Warteliste) ebenfalls per E-Mail. Mit diesem Schreiben erfahren Sie auch alles 
über Anreisetag und -ort. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse auf dem Antrag vermerkt haben, er-
halten Sie alle Informa tionen auf dem herkömmlichen Postweg.
ich möchte mit (m)einem Freund / (m)einer Freundin zusammen im Wohnheim wohnen, was 
müssen wir tun?
Beide müssen einen eigenen Wohnheimantrag stellen. Auf dem Wohnheimantrag wird jeweils 
an der entsprechenden Stelle der Name desjenigen, mit dem man zusammenwohnen möch-
te, eingetragen.
Damit der Wunsch berücksichtigt werden kann, müssen beide Anträge zwingend am selben Tag 
bei uns eingehen. Oft liegen die Wohnberechtigungsnachweise jedoch nicht für beide zur glei-
chen Zeit vor. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einer einen zulassungsfreien und der 
andere einen zulassungsbeschränkten Studiengang gewählt hat. In diesem Fall gibt es zwei 
Möglichkeiten:
1. Beide warten auf den späteren Wohnberechtigungsnachweis und reichen dann die 
Wohnheimanträge zusammen bei uns ein. Jedoch gibt es auch hier keine Garantie, dass 
das Zusammenwohnen gewährleistet werden kann. 
2. (bessere Variante) Beide stellen den Wohnheimantrag unabhängig voneinander, also je-
weils sofort nach vorliegendem Wohnberechtigungsnachweis. Nach einem Monat Miet-
zeit stellen dann beide einen gemeinsamen Umzugsantrag, und nach einiger Wartezeit 
kann der Umzug vollzogen werden.
Warum muss ich schon vor Mietvertragsabschluss eine bankeinzugsermächtigung erteilen?
Das Bankeinzugsverfahren ist die im Studentenwerk übliche Form der Mietzahlung und Vor-
aussetzung für den Abschluss eines Mietvertrages. Ohne Bankeinzugsermächtigung eingehen-
de Anträge (außer Bewerbungen ausländischer Studierender aus dem Ausland) können nicht 
bearbeitet werden. Die Bankeinzugsermächtigung wird grundsätzlich erst beim Zustandekom-
men eines Mietverhältnisses (nach Abschluss des Mietvertrages) wirksam. Sollte es nicht zum 
Abschluss eines Mietvertrages kommen, wenn Sie z. B. frist- und formgerecht von der Bewer-
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bung zurücktreten und so den Wohnheimplatz stornieren, erlangt die Bankeinzugsermächti-
gung keine Gültigkeit, was wir Ihnen in diesem Fall auch schriftlich mitteilen. Wir verweisen hier 
auf die Antwort zur Frage „Was muss ich tun, wenn ich den Wohnheimplatz dann doch nicht 
brauche?”.
Wozu dient die Kaution?
Die Kaution ist eine Sicherheitsleistung, die vor Mietvertragsabschluss zu erbringen ist. Die ge-
nauen Modalitäten (Kontonummer, Höhe) teilen wir Ihnen mit der endgültigen Wohnheimplatz-
zusage mit. Die Kaution wird nicht verzinst (gem. § 551 Abs. 3 BGB) und ca. zehn Wochen nach 
Beendigung des Mietverhältnisses zurückgezahlt – vorausgesetzt, es bestehen keine Forderun-
gen unsererseits (z. B. Abstandszahlung).
Was muss ich tun, wenn ich den Wohnheimplatz dann doch nicht brauche?
Jeder Rücktritt vom Antrag oder jede Rückgabe / Stornierung eines bereits zugesagten Wohn-
heimplatzes muss schnellstmöglich schriftlich an uns gemeldet werden (E-Mail genügt!). Tele-
fonische Absagen können nicht entgegengenommen werden. Ihre sofortige Absage ermöglicht 
es uns, anderen Bewerbern zu helfen. Die Absage / Stornierung muss spätestens am letzten 
Werktag, 12 Uhr, vor dem geplanten Mietvertragsbeginn im Studentenwerk vorliegen. Andern-
falls wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 70 Euro erhoben.
Wann kann ich den Mietvertrag abschließen?
Mit der Wohnheimplatzzusage nennen wir Ihnen Termine, an denen der Mietvertragsabschluss 
bei uns im Studentenwerk möglich ist (spätestens die ersten drei Werktage des Einzugsmo-
nats). Sollten Sie zu diesen Terminen verhindert sein, dann vereinbaren Sie mit der in diesem 
Schreiben genannten Sachbearbeiterin Vermietung einen anderen Termin.
Wie lange wird grundsätzlich der Mietvertrag befristet?
Die Mietverträge werden grundsätzlich bis zum Ende der Regelstudienzeit abgeschlossen (nicht 
kürzer!). Ausländische Programmstudenten erhalten einen Mietvertrag bis zum Ende des ge-
planten Studienaufenthaltes. Erhalten bei freien Kapazitäten (vorrangig im Sommersemes-
ter) Promotions-, Zusatz- und Aufbaustudenten sowie Praktikanten und Diplomanden anderer 
Hochschulen einen Mietvertrag, so ist dieser grundsätzlich befristet bis zum Beginn des folgen-
den Wintersemesters (30. September) und kann nicht verlängert werden.
Kann der Mietvertrag gekündigt werden?
Mietverträge mit einer Laufzeit länger als 12 Monate können jederzeit mit einer Frist von zwei 
Monaten (bis zum dritten Werktag eines Monats zum Ende des darauf folgenden Monats) 




Soll das Mietverhältnis auf Ihren Wunsch nach 11 oder weniger Monaten beendet werden, so ist 
dies durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages möglich. Inhalt des Aufhebungsvertrages ist 
grundsätzlich die Leistung einer Abstandszahlung in Höhe der vereinbarten Kaution.
Ein Aufhebungsvertrag kann bis zum dritten Werktag eines Monats für den Ablauf des darauf 
folgenden Monats geschlossen werden.
Mietverträge, die auf maximal 12 Monate befristet sind, können jederzeit mit einer Frist von 
zwei Monaten (bis zum dritten Werktag eines Monats zum Ende des darauf folgenden Monats) 
durch den Mieter gekündigt werden. Die Leistung einer Abstandszahlung entfällt.
Was kann ich tun, wenn mir nach dem einzug mein Wohnheimplatz nicht zusagt?
Nach einem Monat Mietzeit haben Sie die Möglichkeit, bei Ihrer Sachbearbeiterin Vermietung ei-
nen Umzugsantrag in ein Wohnheim Ihrer Wahl zu stellen. Wollen Sie aus dem Wohnheim aus-
ziehen – siehe vorherige Frage!
Kann ich mir ein/mein zimmer vor dem einzug ansehen?
Da die Plätze in der Regel bis zum letzten Tag vor dem Neueinzug noch vermietet sind, ist eine 
durch uns organisierte Besichtigung leider nicht möglich. Bitte nutzen Sie die virtuellen Rund-
gänge auf unserer Website. Sie können auf eigene Initiative die Wohn heime anschauen; eventu-
ell hat auch Ihr Vormieter nichts gegen eine kurze Besichtigung. 
entstehen zusätzlich zur Miete noch weitere Kosten?
Alle angegebenen Mieten sind Warmmieten. Die Kosten für Heizung, Wasser, Strom, Müllab-
fuhr und Reinigung der Gemeinschaftsräume sind bereits darin enthalten. Weitere Kosten ent-
stehen Ihnen lediglich für Ihren Telefon- oder DSN-Internetanschluss sowie ggf. den vom Stu-
dentenwerk gemieteten Parkplatz. Bei Vermietung für 12 Monate und kürzer wird ein Aufschlag 
von 12 Euro bei nicht sanierten und 15 Euro bei sanierten Wohnheimen pro Platz und Monat er-
hoben. Der Aufschlag wird nur dann nicht erhoben, wenn bereits ein durchgehendes Mietver-
hältnis für mindestens 12 Monate bestand und das Mietverhältnis nicht länger als sechs Mo-
nate unterbrochen wurde.
Wie und wo kann ich einen telefon-, Kabel- oder internetanschluss beantragen?
Ein Telefonanschluss ist in allen Häusern möglich (Beantragung über die Telekom). Kabelfern-
sehen liegt bis auf wenige Ausnahmen (siehe Übersicht der Wohnheime) in allen Häusern an.
Alle Dresdner Wohnheime haben eine der folgenden Internet-Anbindungen:
 · durch das Studentenwerk, Gebühr ist bereits in der Miete enthalten  
(mit @ gekennzeichnet)
 · durch das „Dresdner Studentennetz” für ca. 20 Euro pro Semester (mit DSN 
gekenn zeich net)
Interessenten melden sich beim studentischen Administrator des jeweiligen Wohnheimes.
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Wie sind die zimmer ausgestattet?
Sanierte Häuser wurden im jeweils angegebenen Jahr vollständig neu gestaltet. Möbel, Küchen- 
und Sanitäreinrichtungen wurden komplett erneuert. Wenn nicht anders angegeben, sind die 
Zimmer möbliert (Bett, Schrank, Regal, Tisch, Stuhl, Schreibtisch). In den Küchen gibt es Kühl-
schränke und Kochgelegenheiten. In den nicht sanierten Häusern befinden sich teilweise noch 
die ursprünglichen Erstausstattungen.
Folgende Dinge gehören nicht zur Ausstattung unserer Wohnheime:
(A) Bettzeug (Decke, Kissen), Bettwäsche, Reinigungsmittel
(B) Topf, Pfanne, Besteck, Speiseteller, Abendbrotteller, Kaffeetopf, Glas, Schüssel
Als Starter-Kit können Sie (A) für 45 Euro und (B) für 25 Euro bei der Anreise im Studentenwerk 
kaufen. Wenn Sie möchten, können Sie in Eigeninitiative Ihr Zimmer renovieren. Wir helfen Ih-
nen mit Material und Werkzeug, fragen Sie bei Interesse einfach Ihren Hausmeister.
Wer reinigt die gemeinschaftsräume?
Die Verkehrsflächen, Etagenküchen und -sanitärräume werden von Dienstleistungsfirmen 
gereinigt. Für die Reinigung der Zimmer, der Wohngruppen und Apartments sind die Mieter 
ver ant wort lich.
Wie wird auf nichtraucher rücksicht genommen?
Der Nichtraucherschutz ist durch die Allgemeinen Miet be dingungen gewährleistet.
Wie sind meine persönlichen sachen im Wohnheim versichert?
Für die Versicherung Ihres persönlichen Eigentums sind Sie selbst verantwortlich. Evtl. ist eine 
Mitversicherung über Ihre Eltern gegeben oder Sie müssen eine eigene Hausratversicherung 
abschließen. Bitte erkundigen Sie sich frühzeitig, damit Sie bei einem eventuellen Schadens-
fall abgesichert sind.
Kann ich mein auto am Wohnheim parken?
An allen Wohnheimstandorten gibt es eher begrenzte Parkmöglichkeiten. An einigen Wohnhei-
men können Parkplätze für derzeit 12,78 Euro pro Monat angemietet werden. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an Ihre Sachbearbeiterin Vermietung.
Dresden hat ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz, welches Sie als Student zu günstigen Kon-
ditionen (Semesterticket) nutzen können.
Was sind „Umzugsbeihilfe” und „zweitwohnungssteuer”?
Abhängig von der Anmeldung Ihres Wohnsitzes in Dresden (als Haupt- oder Nebenwohnsitz) 
kann eines von beiden für Sie zutreffen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unse-
rer Website unter www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/umzugsbeihilfe.html oder auf der 
Website der Stadt Dresden unter www.dresden.de.
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Kann ich von der gebührenpflicht für rundfunkgeräte befreit werden?
Gebührenpflicht
Wenn ein Rundfunkgerät (Radio, Fernseher, Computer, UMTS-fähiges Handy – die beiden letzte-
ren internetfähig) zum Empfang bereitgehalten wird, müssen Rundfunkgebühren gezahlt werden. 
Nicht entscheidend ist, ob das Gerät wirklich benutzt wird. Zuständig für den Einzug der Gebühr 
ist die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) in Köln.
Befreiung von der Gebührenpflicht
Für eine Befreiung ist es nicht ausreichend, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt werden – 
dies muss unbedingt bei der GEZ schriftlich beantragt werden.
Sollte das Rundfunkgerät noch nicht bei der GEZ bekannt sein, wird es mit diesem Antrag 
gleichzeitig angemeldet. Befreit wird frühestens ab dem Monat, der auf den Antragsmonat folgt. 
Für jemanden, der sich beispielsweise einen Fernseher zulegen möchte, bedeutet dies, dass er 
auf jeden Fall für einen Monat Gebühren zahlen muss, wenn das Gerät bei der Antragstellung 
bereits in seiner Wohnung steht. Empfehlenswert ist es deshalb, zunächst einen Befreiungsan-
trag bei der GEZ zu stellen und erst im darauf folgenden Monat das Gerät zu kaufen.
Eine rückwirkende Befreiung von der Gebührenpflicht ist nicht möglich.
Für BAföG-Empfänger ist es deshalb sehr wichtig, den Antrag bei der GEZ auch dann rechtzeitig 
zu stellen, wenn ihnen der Bewilligungsbescheid noch nicht zugegangen ist. In diesem Fall ist 
die letzte Zeile im Formular „Antrag von der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht” aus-
zu füllen. Sobald Sie Ihren BAföG-Bewilligungsbescheid erhalten haben, kommen Sie bitte mit 
dem Originalbescheid und einer Kopie zum Geschäftsbereich Studienfinanzierung. Ihre zustän-
dige Sach be arbeiterin oder unser Service-Büro bestätigen Ihnen die Übereinstimmung mit dem 
Original, und Sie können die bestätigte Kopie an die GEZ schicken.
Die Befreiung teilt die GEZ in einem schriftlichen Bescheid mit. Dabei sollte auch die Dauer der 





Für Studierende deutscher und ausländischer Hochschulen, die wegen eines Praktikums, Teil- 
oder Fernstudiums für einen Zeitraum bis zu drei Monaten u. ä. eine Unterkunft in Dresden 
suchen, bietet das Studentenwerk Dresden ansprechende Zimmer und Apartments im Inter-
nationalen Gästehaus Hochschulstraße 50 an. Bei vorhandener Kapazität können auch Nicht-
studenten (Hochschulmitarbeiter, Eltern und Freunde von Studierenden) die Gästezimmer tage-
weise nutzen.
Das umfassend modernisierte Gästehaus (Eröffnung Juni 2006) befindet sich direkt am Cam-
pus der Technischen Univer sität Dresden und unweit der Hochschule für Technik und Wirt schaft 
Dresden. Insgesamt verfügt das Gäste-
haus über 310 Zimmer. Mit den angebote-
nen Wohn formen – 1-Raum-Apartments 
mit eige ner Küche und Bad, Ein zel zimmer in 
Wohn ge mein schaf ten und Doppel zim mer – 
kann nahe zu je dem Wunsch nach einer pas-
sen den Un ter kunft entsprochen werden. 
Das Früh stück ist im Übernachtungspreis 
in be gri ffen oder zusätzlich buchbar.
 Studentenwerk Dresden / Internationales Gästehaus 
 Hochschulstraße 50, 01069 Dresden
Ansprechpartner:  Hans-Joachim Lange, Fachbereichsleiter Internationales Gästehaus
Sprechzeiten: Mo – Fr 7 – 15.30 Uhr
Online-Formular für 
Reservierungsfragen: www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/gaestehaus_formular.html
Telefon:  0351 4692-781/-780 
































































Wohnheim-tutoren-Programm des studentenwerks Dresden
Students4Students Wohnheim-Tutoren unterstützen ausländische Studierende in den ersten 
Wochen ihres Studiums, aber auch später, wenn Probleme und Krisensituationen auftreten. 
Alle Infos dazu sind unter www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/wohnheim-tutoren.html 
zu finden. Unter der allgemeinen E-Mail-Adresse tutoren@study-dresden.com können Fragen 
an die Tutoren gerichtet werden. Auch für die Sportanlagen an den Wohnheimen und andere 










Seit Juli 2009 bietet das Studentenwerk Dresden virtuelle  Wohnheim-Touren durch Zimmer, 
Bäder, Küchen, Flure und Gemeinschaftsräume an. So können Sie sich Ihr künftiges „Zuhause 





Bewohner, die sich für längere Zeit (maximal ein Semester) nicht in Dresden aufhalten und 
ihren Mietvertrag während dieser Zeit nicht kündigen möchten, können ihr Zimmer für die-
se Zeit einem anderen Studenten untervermieten. Die entsprechenden Angebote und Gesuche 
können in der Online-Untermietbörse auf der Website des Studentenwerks kostenlos aufgege-
ben, durchsucht und angezeigt werden.
technische notfälle in den Wohnheimen
Bei Störungen der technischen Anlagen (Heizung, Elektro, Wasser, Abwasser, Gas, Aufzüge) ist 
der technische Bereitschaftsdienst zu erreichen unter:
Dresden und Tharandt Mobil:  0171 6254968
 Zittau und Görlitz Mobil:  0172 3500552
Erreichbarkeit: Mo – Do 16 – 7 Uhr des folgenden Tages, Fr 16 – 24 Uhr und  
 Sa/So/Feiertage 0 – 24 Uhr 
 Außerhalb dieser Zeiten melden Sie sich bitte beim Hausmeister.
schlüsseldienst für notöffnung
Für studentische Zimmer- und Wohnungstüren in den Wohnheimen außerhalb der Dienstzeit 
des Stu den tenwerks Dresden (Bereich Dresden): Dafür muss eine Notöffnungs pau scha le von 
35 Euro ent richtet werden, die nur für die Notöffnung von studentischen Zimmer- und Woh-
nungstüren gilt. Ver trags partner des Studentenwerks Dresden ist die Firma Felgner, Sicherheits-
technik GmbH & Co KG, Heiligenbornstraße 17, 01219 Dresden, Notrufnummer: 0170 7333819.
rad i. o. – Fahrradselbsthilfewerkstatt
Die Fahrradselbsthilfewerkstatt bietet jedem Radfahrer an, sein Fahrrad kostenlos in einer 
gut ausgerüsteten Werkstatt zu reparieren. Natürlich wird auch immer gern geholfen, wenn 
es nicht so richtig von der Hand geht. Rad i. O. finanziert sich durch Spenden. Die aktuellen Öff-
nungszeiten hängen vor Ort aus oder sind über die Website zu erfahren. Wer Interesse hat, sich 
aktiv zu beteiligen, kann gern Kontakt aufnehmen.
www.stura.tu-dresden.de/radio/ 
Wohnheim Wundtstraße 9 (Westseite, unten), 01217 Dresden 
E-Mail: fahrradwerkstatt_radio@gmx.de





Die Liebe zum Studium geht auch durch den Magen! Deshalb bieten die Mensen ein vielfältiges 
und ernährungsphysiologisch ausgewogenes Mittagessen an. Jeden Tag versorgt das Studen-
tenwerk in den Mensen und Cafeterien bis zu 20.000 Studierende, Hochschulmit arbeiter und 
Gäste. Damit gehört das Studenten werk Dresden zu den Spitzenreitern in der loka len Großgas-
tronomie. Sieben Mensen in Dresden – Alte Mensa, Neue Mensa Bergstraße, Mensologie, Men-
sa Reichenbachstraße, Mensa Siede punkt, Mensa Johannstadt und Mensa Sport – sowie die 
Mensa TellerRandt in Tharandt produzieren diese Mahlzeiten. Dazu kommen die kleinen Men-
sen Stimm-Gabel, Blau, Palucca Schule, U-Boot und Kreuzgymnasium, wo z. T. vorproduzierte 
Speisen ausgegeben werden. Am Standort Zittau gibt es die Mensa Zittau und die kleine Men-
sa Haus VII. Für Görlitzer Studierende steht die Mensa Görlitz zur Verfügung. Die Mitarbeiter 
der Mensen sind bemüht, ihren Kunden mög lichst viel Abwechslung zu bie ten. Bei zahlreichen 
Aktions wochen stehen regionale Spezialitäten und  internationale Ge rich te auf dem Speiseplan.
Die Speisepläne der Mensen finden Sie in der Studentenwerkszeitung SPIEGEL-EI und auf der 
Web site unter www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan/.
Die Cafeterien in den Mensen und die eigenständigen Cafeterien Bib-Lounge, Schummel, Listig 
und Pillnitz ergänzen das Angebot mit Frühstücksver sorgung, Pausen kaffee und Mahlzeiten für 
den kleinen Hunger zwischendurch.
 Geschäftsbereich Hochschulgastronomie, Fritz-Löffler-Straße 18 
Telefon:  0351 4697-708 (Sekretariat, Zimmer 208) 
Ansprechpartner: Udo Lehmann 
E-Mail:  mensa@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
catering- und bankettservice in Dresden
www.studentenwerk-dresden.de/mensen/catering.html
Neben der Versorgung in Mensen und Cafeterien übernehmen wir für Sie einen umfang rei chen 
Ca tering- und Bankettservice für Veranstaltungen bis zu 500 Personen. Dies können Ta gun-
gen, Institutsfeiern, Empfänge, aber auch private Partys im Campus-Bereich sein.
 Alte Mensa, Büro am Hauptfoyer, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden 
Telefon:  0351 253884-221, Fax: 0351 253884-220 








Mensen in Dresden und Tharandt
alte Mensa mit cafeteria zebradiele
Eine große Vielfalt ist kennzeichnend für das Angebot der Alten Mensa – drei traditionelle 
Speisen, Wok- und Grillgerichte, Pizza, Pasta, Sushi, Salat- und Desserttheke, Tagessuppe, Ak-
tionstheke. Das Mittagessen kann in vier Sälen eingenommen werden, die um eine große ova-
le Ausgabetheke – das Brat² – im Glas überdachten Innenhof angeordnet sind. Bei wärmeren 
Temperaturen laden drei Terrassen auf der Süd-, West- und Nordseite der Mensa zum Ver-
weilen ein. Mittlerweile werden täglich 6.500 Mittagessen in der Alten Mensa ausgegeben. 
In der Cafeteria Zebradiele erwartet die Gäste wochentags von 8 bis 18 Uhr ein reichhaltiges 
Angebot.
 Mommsenstraße 13, 01069 Dresden 
E-Mail:  michael.kittner@studentenwerk-dresden.de
neue Mensa bergstraße
Die Neue Mensa Bergstraße ist die zweitgrößte Mensa des Studentenwerks Dresden. Sie be-
findet sich zentral am TU-Campus. Die Mensa ist seit ihrer Eröffnung 1981 beliebter Treff-
punkt der Dresdner Studentenschaft. Es sind insgesamt zwei Komplettessen im Angebot, 
außerdem ergänzen eine Salattheke, eine Pastatheke zur Selbstbedienung und eine Woksta-
tion die Auswahl. Seit April 2010 bereichert eine Fit- und Vitaltheke das Sortiment. Die Cafe-
teria komplettiert das Angebot und lädt zum Verweilen zwischen Vorlesungen und Semi-
naren ein. Im Foyer stehen den Gästen eine Getränkeinsel und die Suppenbar „Omega” (ohne 
Messer und Gabel) zur Verfügung.
 Bergstraße 51, 01069 Dresden 
E-Mail:  ralf.reinhardt@studentenwerk-dresden.de
Mensologie
Die Mensologie wird vorrangig von Studierenden der Medizinischen Fakultät und Mitarbeitern des 
Universitätsklinikums der TU Dresden besucht. 2011 wurde für die Mensa Klinikum durch einen 
Namens wettbewerb der neue Name „Mensologie” gefunden. Im ersten Obergeschoss befindet sich 
der Speisesaal mit Terrasse und den Ausgabetheken. Hier werden zwei Komplettessen sowie Spei-
sen an einer Gemüse- und Woktheke angeboten. An der Salat- und Desserttheke können sich die 
Gäste ihr Essen selbst zusammenstellen. Neben dem Foyer befindet sich eine weitere kleine Ausga-





 Blasewitzer Straße 84, 01307 Dresden 
E-Mail:  erika.maeser@studentenwerk-dresden.de
Mensa Johannstadt
Die Mensa Johannstadt wurde erst am 16. Mai 2011 eröffnet. Sie befindet sich in der 1. Eta-
ge des Neubaus am Campus Johannstadt und versorgt die Studierenden und Mitarbeiter der 
Staatlichen Studienakademie Dresden (StA DD) und der Evangelischen Hochschule Dresden 
(ehs), aber auch Studierende aus den naheliegenden Instituten der TU Dresden und aus der be-
nachbarten Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK). Angeboten werden zwei Komplett-
gerichte, Thementheken mit Pizza, Pasta, Wok und Grill, eine Salatbar und ein Imbiss-Sortiment.
 Marschnerstraße 38, 01307 Dresden 
E-Mail:  enrico.moeckel@studentenwerk-dresden.de
Mensa reichenbachstraße
Die Mensa Reichenbachstraße wird vorwiegend von Studierenden und Mitarbeitern der Hoch-
schule für Technik und Wirtschat Dresden (HTW) genutzt. Mediterrane Küche wird im Erdge-
schoss angeboten – mit einem Komplettessen, Pasta, Pizza und Salaten. Eine Etage höher be-
findet sich die Asiatheke mit großzügiger Dachterrasse. Im Speisesaal im 2. Obergeschoss gibt 
es zwei Komplettessen und eine vegane Gemüsetheke.
 Reichenbachstraße 1, 01069 Dresden 
E-Mail:  jens.juretzka@studentenwerk-dresden.de
Mensa siedepunkt
Im DrePunkt am Zelleschen Weg, direkt gegenüber der SLUB, befindet sich die Mensa Siede-
punkt. Die Mensa verfügt über einen modernen Gästebereich sowie eine Freifläche. Be son der-
heiten: ganztägig Salattheke, saisonale Desserts – auch zum Mitnehmen, umfangreiches Cafe-
teria-Sortiment. Die Mensa Siedepunkt bietet von Montag bis Samstag mittags und abends 
warme Gerichte an. Jeden Sonntag lädt das Mensa-Team 11-15 Uhr zum Brunch ein.









Im Juli 2005 wurde aus Fluthilfemitteln ein neues Gebäude errichtet, in dem die Mensa und die 
Biblio thek der Fachrichtung Forstwissenschaften zusammen untergebracht sind. Die moderne, 
Licht durchflutete Mensa hat zwei Säle und eine Terrasse. Diese Einrichtung bietet zwei Kom-
plettgerichte, Löffelbar, Aktionstheke sowie ein umfangreiches Cafeteria-Sortiment. 2011 wur-
de der Name „TellerRandt” durch einen studentischen Namenswettbewerb gefunden.
 Pienner Straße 13, 01737 Tharandt 
E-Mail:  andrea.rachut@studentenwerk-dresden.de
Mensa Palucca schule
Die kleine moderne Mensa versorgt vorrangig die Studierenden der Palucca Hochschule für 
Tanz Dresden. Das Essen wird speziell für die Erfordernisse der jungen Tänzerinnen und Tän-
zer zusammengestellt.
Basteiplatz 4, 01277 Dresden
Mensa stimm-gabel
Im Glas überdachten Innenhof der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden erwar-
tet Sie eine gemütliche Einrichtung. Der direkte Zugang durch das Foyer rückt den Speisesaal 
in das Zentrum des Gebäudes. Das hier ausgegebene Mittagessen wird in der Mensologie her-
gestellt. Täglich werden zwei Mittagsgerichte und ein breites Cafeteria-Sortiment angeboten.
Wettiner Platz 13, 01067 Dresden
Mensa blau
Neben den Studierenden und Mitarbeitern der Fakultät Erziehungswissenschaften und der 
Philosophischen Fakultät der TU Dresden kommen auch Besucher des Internationalen Gäste-
hauses der Universität gern in die Mensa und Cafeteria am Weberplatz. Im Gastraum sind auf 
Wandbildern berühmte Pädagogen der letzten Jahrhunderte zu sehen. Die Terrasse in ruhiger 







Weberplatz 5, 01217 Dresden
Mensa U-boot
Das „U-Boot” ist die Mensa im Kellergeschoss des Potthoff-Baus, die durch die blaue Farb gebung 
maritimen Charakter trägt. Nach der Sanierung ist die Wiedereröffnung für das Sommersemester 
2012 geplant.
Fritz-Foerster-Platz (Potthoff-Bau), 01069 Dresden
Mensa sport
Das Studentenwerk Dresden übernahm mit dieser Mensa die Versorgung für das Sportzentrum 
der Stadt Dresden im Messegelände.
Zwei Fertigessen, eine Salattheke und ein Pastaessen sowie ein kleines Cafeteria-Sortiment er-
warten die Schüler und Lehrer täglich.
 Messering 2a, 01067 Dresden 
E-Mail:  anja.hahn@studentenwerk-dresden.de
Mensa Kreuzgymnasium
Mit dem Schuljahr 2009/2010 übernahm das Studentenwerk Dresden die kleine Mensa des 
Kreuzgymnasiums. Aus zwei Fertigessen, eins davon vegetarisch, Salaten, Pasta und Suppen 
sowie Cafeteria-Artikeln können Schüler und Lehrer wählen. Das Essen wird von der Menso-
logie geliefert.










Die Bib-Lounge befindet sich im Gebäude der SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek). In der modernen, rot und grau gehaltenen Einrichtung können sich die 
Biblio theksbesucher bei einem kleinen Imbiss entspannen. Die Wände sind mit Ansichten alter 
Dresdner Restaurationen gestaltet, die Fenster bieten einen Blick auf die weitläufigen Gründächer 
der SLUB.
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
listig
Die Cafeteria befindet sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Dresden, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Im Juli 2009 ist die Cafete ria 
in neue attraktive Räumlichkeiten am Hauptfoyer der Hochschule umgezogen.
Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden
schummel
In den Gewölben des ehemaligen Landgerichtes (Georg-Schumann-Bau) befindet sich im Erdge-
schoss diese Einrichtung mit einem kompletten Imbiss-Angebot. Der Gastraum wirkt durch Spie-
gel optisch vergrößert. Auch am Stehtisch im Gang oder im Innenhof können Sie Ihre Mahlzeit 
einnehmen.
George-Bähr-Straße 7, 01069 Dresden
Pillnitz
Die Cafeteria Pillnitz ist eine kleine Einrichtung in der neuen Remise am Pillnitzer Platz und 
dient ausschließlich der Zwischenversorgung der Studierenden des Bereiches Landbau/Lan-
despflege der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.







Versorgungsangebote für studierende in Pillnitz
Für die Mittagsversorgung der Studierenden In Pillnitz wurde ein Vertrag mit dem Betreiber 
der Kantine der Landesanstalt für Landwirtschaft abgeschlossen.
Söbrigener Straße 3a, 01326 Dresden
Kantine der landesanstalt für landwirtschaft
Cafeteria Listig im Hauptgebäude der HTW Dresden
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Mensen und cafeterien in zittau
Mensa zittau
Die Licht durchfluteten Speisesäle sind um einen schönen Innenhof angeordnet. Im großzügigen 
Thekenbereich erwarten Sie neben den zwei Komplettessen attraktive Aktionsangebote aus 
Pfanne und Wok, Salate, Suppen, Desserts und vieles mehr. Hier können Sie sich Ihr Wunsch-
menü auswählen. Außerdem gibt es eine Nudeltheke, an der die Besucher ihr Essen selbst zu-
sammenstellen können.
 Hochwaldstraße 12, 02763 Zittau 
E-Mail:  ingeborg.kothe@studentenwerk-dresden.de
Mensa und cafeteria haus Vii
Diese kleine Einrichtung bietet täglich zwei in der Mensa zubereitete warme Mittagessen an.
Schwenninger Weg 7, 02763 Zittau
Mensa görlitz
Im Gebäude befindet sich neben der Mensa/Cafeteria auch die Biblio thek der Hochschule Zittau/
Görlitz. Die Präsentation des umfangreichen Sortiments im Free-Flow-Bereich erhöht die Attrak-
tivität für den Gast. Der Catering-Service der Mensa wurde erweitert und ist auch in diesem Haus 
möglich. Angebot: zwei Komplettgerichte, ein Angebot an der Aktionstheke und ein umfangreiches 
Cafeteria-Sortiment, ergänzt mit Salaten, Desserts und einer Tagessuppe.
 Furtstraße, 02826 Görlitz
E-Mail:  ina.meier@studentenwerk-dresden.de
catering-service der außenstelle zittau/görlitz
Für Feierlichkeiten und gastronomischen Service bei Tagungen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: ingeborg.kothe@studentenwerk-dresden.de 








bargeldloses zahlungsmittel in den Mensen und cafeterien
Die MensaCard Emeal ist das Zahlungsmittel in den Mensen des Studentenwerks Dresden.
In den meisten Mensen können Sie nur bargeldlos mit der MensaCard Emeal bezahlen. In der 
Mensa Siedepunkt und in Cafeterien wird auch Bargeld akzeptiert. Um die Abläufe an den Kas-
sen zu vereinfachen und die Wartezeiten zu verkürzen, sollten Sie aber auch dort möglichst 
mit der MensaCard Emeal bezahlen.
Nähere Informationen zu Erwerb, Nutzung und Rückgabe der MensaCard Emeal finden Sie auf 
der Webseite des Studentenwerks unter www.studentenwerk-dresden.de/mensen/emeal.
html
Die Gültigkeit einer studentischen MensaCard Emeal beträgt jeweils ein Semester. Für das 
Wintersemester wird das Ende der Gültigkeitsdauer auf den 30. April, für das Sommersemes-
ter auf den 31. Oktober festgelegt. Eine Verlängerung der Gültigkeit ist bei Studenten unter 
Vorlage des Studentenausweises, an jeder Kasse möglich.
Für die Aufladung der MensaCard Emeal gibt es verschiedene Möglichkeiten, am bequemsten 
ist Autoload. Bei Teilnahme am Autoload-Verfahren laden Sie mittels elektronischem Last-
schriftverfahren ganz automatisch und bequem bei Unterschreiten eines festgelegten Min-
destguthabens an der Kasse. Bevor Sie Autoload nutzen, müssen Sie einmalig an einem Ser-
vice-Punkt eine Einzugsermächtigung erteilen, die ausschließlich für die Ladevorgänge Ihrer 
MensaCard Emeal gilt.
Als Autoloadnutzer haben Sie zusätzlich den Vorteil, unseren Online-Kartenservice nutzen zu 
können (www.studentenwerk-dresden.de/mensen/kartenservice). Dort sehen Sie Ihre Um-








Mit dem SMS-Infodienst kann der Speiseplan einer einzelnen Mensa abgerufen werden – 
mit Hilfe einer „Stichwort-SMS” an die Rufnummer 01 72/1400 365. Dabei entstehen ledig-
lich die Kosten für eine reguläre SMS in das Netz von D2 Vodafone. Als Antwort erhält der 
Handy-Nutzer eine Textnachricht mit dem aktuellen Angebot der Mensa inklusive Preisin-
formationen oder einer Information, dass ein Gericht bereits ausverkauft ist. Das „Abfrage-
Stichwort” besteht dabei aus den ersten vier Buchstaben des Mensa-Namens (z. B. „alte” für 
die Alte Mensa).
Mensa Mobil – per bluetooth speiseplan fürs handy
www.studentenwerk-dresden.de/mensen/mensa-mobil.html
Für Handys eignet sich das Programm Mensa Mobil. Es enthält die Speise pläne der Mensen 
für 14 Tage im Voraus. Installieren können Sie sich das Programm per Blue tooth in den Men-
sen Reichenbachstraße, Siedepunkt, Neue und Alte Mensa. Zu Hause bietet sich der Down-
load per Datenkabel oder der Direkt-Download aus dem Inter net an.
Mensa	 SMS-Code
Alte Mensa .......................................... alte 
Neue Mensa Bergstraße................. neue







Mensa Stimm-Gabel ..................... stim
Mensa Palucca Schule ....................palu
Mensa TellerRandt ............................tell
Mensa Zittau .....................................zitt











Das Studentenwerk Dresden bietet für Studierende und Studienbewerber Beratung
 · in sozialen Notsituationen: Sozialberatung
 · in psychischen Problemlagen: Psychosoziale Beratungsstelle
 · für Behinderte und chronisch Kranke: Sozialberatung
 · für Studierende, die ein Kind erwarten: Campusbüro Uni mit Kind, Sozialberatung
 · zum Wohnen: Geschäftsbereich Wohnen
 · zur Studienfinanzierung: Service-Büro des Geschäftsbereichs Studienfinanzierung
 · zur Kultur: Kulturbüro
 · in Rechtsfragen zum studentischen Leben: Justitiar
sozialberatung
www.studentenwerk-dresden.de/soziales/sozialberatung.html
In der Sozialberatung wird man Ihre Fragen beantworten und Sie ggf. an die jeweiligen Ge-
schäfts- bzw. Fachbereiche weiterempfehlen, z. B. zu folgenden Problemfeldern:
 · soziale Notsituationen im Studium
 · Probleme behinderter und chronisch kranker Studie render und Studieninteressenten
 · Notlagen ausländischer Studierender
 · Studium mit Kind, dabei z. B. die Beantragung der Beihilfe des Studentenwerks für 
schwangere Studentinnen.
Hilfe und Unterstützung ist in Notlagen durch den Sozial fonds möglich, z. B. in Form von Bei-
hil fen, Darlehen und Freitischmarken.
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden, Zimmer 204 
Ansprechpartnerin: Sandra Simond 
Telefon: 0351 4697-704 
E-Mail: sandra.simond@studentenwerk-dresden.de 




studentisches Projekt des studentenwerks Dresden –  
Praxiserfahrung bringt Pluspunkte (PePP)
http://pepp.studentenwerk-dresden.de
An sozialen Aufgaben mitarbeiten, soziale Kompe-
tenz erwerben, mithelfen: Vielfältige Aufgaben in sozial 
orien tierten Vereinen und Einrichtungen benötigen die 
engagierte Mitarbeit der Studierenden. Das PePP-Team 
ist zudem behilflich bei der Suche nach einer geeigne-
ten Praxisstelle.
Anschrift: Studentenwerk Dresden 
 PePP-Programm 
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 
Büro: Zimmer 240, im Wohnheim Fritz-Löffler-Straße 16 




Die Psychosoziale Bratungsstelle bietet Hilfestellungen in psychischen Problemsituationen, 
wie zum Beispiel:
 · Zweifel, das Studium fortzusetzen
 · Arbeitsschwierigkeiten
 · Prüfungsangst
 · mangelndes Selbstwertgefühl
 · Partnerschaftsprobleme, Konflikte mit den Eltern und anderen aus dem sozialen Umfeld
 · Probleme mit Alkohol, Drogen, Online-Sucht
Fritz-Löfler-Straße 18, Zimmer 129 (unten rechts) 
Leiterin: Dr. Sabine Stiehler, E-Mail: sabine.stiehler@studentenwerk-dresden.de
Sie können folgende Kontaktmöglichkeiten nutzen: 
Offene Sprechstunde zur Klärung Ihres Anliegens und Terminvergabe: 
Di 10 – 11 Uhr und Do 13 – 14 Uhr
Sie können zur Terminabstimmung auch eine E-Mail schreiben oder anrufen: 





Offene Sprechstunde in Zittau:
jeden 1. Mittwoch im Monat 11 – 12.30 Uhr, Hochwaldstraße 12
E-Mail: stefanie.langnau@studentenwerk-dresden.de
Offene Sprechstunde in Görlitz:
jeden 2. Mittwoch im Monat 13 – 14 Uhr, Hörsaalgebäude des b.i.b.
E-Mail: romy.reinicke@studentenwerk-dresden.de
studentisches Projekt – nightline Dresden
www.nightline-dresden.de
Das anonyme Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende hilft während der Nachtstun-
den bei Prüfungsangst, Stress, Liebeskummer und ähnlichen studentischen Sorgen; zurzeit 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr.
Unterstützung für das studium mit Kindern
www.studentenwerk-dresden.de/soziales/kind.html
Kinderbetreuung in Dresden: 
Kindertageseinrichtungen spielWerk und Miniforscher
www.studentenwerk-dresden.de/soziales/kita.html
Das Studentenwerk betreibt zwei Kindertageseinrich-
tungen für die Kinder von Studierenden in Dresden. Sie 
besitzen eine Kapazität von 230 Kindern (178 Krippen-, 
52 Kindergartenplätze) für die Altersgruppe von acht 
Wochen bis zum Schuleintritt und liegt – zumindest für 
die an der TU Dresden und HTW Dresden Studierenden 
– in unmittelbarer Nähe großer Wohnheime und des 
Campus. Die Elternbeiträge für die Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen ergeben sich aus der gültigen 
Elternbeitragssatzung der Landeshauptstadt Dresden. 
Alle Personensorgeberechtigten, die über geringe Ein-




Ansprechpartnerin: Silke Wulf 
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden, 2. Etage, Zimmer 203 
Telefon: 0351 4697-703 
E-Mail: silke.wulf@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Di 9 – 12 Uhr und Do 13 – 17 Uhr
Kindereinrichtungen des Studentenwerks Dresden 
 SpielWerk, Am Beutlerpark 6, 01217 Dresden 
Leiterin: Romy Harazim 
Telefon: 0351 4717-125 
E-Mail: spielwerk@studentenwerk-dresden.de
 Miniforscher, Zellescher Weg 41 d, 01217 Dresden 
Leiterin: Sylvia Borsdorf 
Telefon: 0351 47965-590 
E-Mail: miniforscher@studentenwerk-dresden.de
campusbüro Uni mit Kind
http://kinder.studentenwerk-dresden.de/
Familie und Studium, geht das? Aber natürlich! Das 
Studentenwerk und die TU Dresden bieten allen Dresd-
ner Hochschulangehörigen einen besonderen Ser-
vice: das Campusbüro Uni mit Kind. Persönliche Bera-
tung, ein vielseitiges Kursprogramm und umfangreiche 
Ser vice leistungen – hier gibt es alles unter einem Dach. 
Wäh rend der Öffnungszeiten stehen für den jüngsten 
aka de mischen Nachwuchs Still- und Füttermöglich-
keiten, Wic kel tische und ein großes Spielzimmer zur 
Ver fü gung.
Weitere Informationen zum Angebot des Campusbüros, 
zu Kursen und Workshops und vieles mehr finden Sie 
unter http://kinder.studentenwerk-dresden.de.
Verwaltungsgebäude 1 (neben dem Studentenrat), George-Bähr-Straße 1 b, 01069 Dresden
Telefon: 0351 463-32666 
Fax: 0351 463-32667 
E-Mail: campusbuero@tu-dresden.de
Kita spielWerk und Kita Miniforscher





In der Kurzzeitbetreuungseinrichtung 
Cam pus-Nest des Studentenwerks 
Dres den in der Hochschulstraße 50 
wer den Babys ab acht Wochen und 
Klein kinder bis zu drei Jahren qua li fi-
ziert und preis günstig betreut, da mit 
Ma ma und Pa pa auch während der 
El ter nzeit im Studium am Ball bleiben 
kön nen. Eine Betreuung ist sowohl 
re gel mäßig und kontinuierlich mög-
lich, z. B. während der wöchentli chen 
Vor le sungszeiten, als auch spon tan 
und flexibel, z. B. für einen Kon sul ta-
tions ter min oder zum Lernen. Maxi mal 4 Studen pro Tag und 14 Stunden pro Woche können 
die Kinder be treut wer den. Informationen & Anmeldung im Campusbüro Uni mit Kind.
Hochschulstraße 50, Postanschrift: George-Bähr-Straße 1 b, 01069 Dresden
Telefon: 0351 463-32666 
Fax: 0351 463-32667 
E-Mail: campusbuero@tu-dresden.de
Kinderbetreuung in zittau/görlitz
Das Studentenwerk Dresden hat für die Görlitzer und Zittauer Studenteneltern Vereinba-
rungen mit den Trägern von Kindertagesstätten, dem Deutschen Roten Kreuz Görlitz und 
dem Verein Knirpshausen e. V. in Zittau abgeschlossen, in deren Einrichtungen die Kinder 
der Studierenden liebevoll betreut werden. Mehr darüber erfahren Sie bei den genannten 







beihilfe des studentenwerks für schwangere studentinnen
Die einmalige Beihilfe des Studentenwerks zum Mehrbedarfsausgleich für schwangere 
Studentinnen in Höhe von 200 Euro und zusätzlich 25 Freitischmarken für die Mensen des 
Studentenwerks kann beim Geschäftsführer beantragt werden. Weitere Infos dazu erhalten 
Sie in der Sozialberatung und auf der Website des Studentenwerks.
rechtsberatung und rechtsauskünfte
www.studentenwerk-dresden.de/soziales/rechtsberatung.html
Das Studentenwerk Dresden bietet den Stu-
die ren den im Zu stän dig keits bereich kosten-
lose Rechts be ratung an. Sie um fasst die 
Pro ble me, die aus den besonderen Le bens ver-
hält nis sen der Studie ren den resultieren. Dazu 
zäh len BAföG-Pro bleme, Kon flik te aus dem 
Be reich des stu den ti schen Woh nens u. a.
Ansprechpartner: Gerd Sureck, Justitiar des Studentenwerks Dresden 
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden, 3. Etage, Zimmer 309 
                     (Anmeldung Zimmer 308) 
Telefon: 0351 4697-809 
E-Mail: gerd.sureck@studentenwerk-dresden.de 
Sprechzeiten: Di 9 – 12 Uhr und Do 13 – 17 Uhr
Sprechzeiten in der Geschäftsstelle Zittau: 







Das Kulturbüro des Studentenwerks Dresden berät inte res sier te Studierende in kulturellen 
und künst le rischen Fragen, fördert Kulturprojekte, organisiert die Dresdner Studententage 
und bietet Kurse, Workshops und Wanderungen an.
Die	Tätigkeitsbereiche	auf	einen	Blick:
 · Vermietung von Räumen im Studentenhaus TUSCULUM
 · Ausstellungstätigkeit in der Galerie STUWERTINUM
 · Angebot von Kursen
 ·  „Dresdner Studententage” zu Beginn des Sommersemesters mit dem Kneipenfestival 
Nachtwanderung und dem Bandcontest UNI AIR
 · Betreuung und Förderung von 18 Studentenclubs in Dresden, Tharandt, Zittau und 
Görlitz
 · Unterstützung von ca. 30 künstlerischen Gruppen und Vereinen
 · Förderung von Kulturprojekten der Studierenden
Ansprechpartner: Rainer Freckmann, Fritz-Löffler-Straße 18, Zimmer 523 
Telefon:  0351 4697-544 





Das Studentenhaus TUSCULUM bietet Raum für 
kulturelle Aktivitäten der Dresdner Studierenden. 
Die Räume werden an Fachschaften, Studenten-
gruppen und Einzelpersonen für Veranstaltungen 
und Probenzwecke vermietet.
ansprechpartner Kulturbüro /  tusculum
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stUWertinUM – die galerie im studentenwerk
www.studentenwerk-dresden.de/kultur/stuwertinum.html
Hier werden ausschließlich studentische Arbeiten ausgestellt, in der Regel über einen Zeit-
raum von vier bis sechs Wochen. Studierende, die ihre Arbeiten im STUWERTINUM zeigen 
möchten, können sich im Kulturbüro informieren.
Ansprechpartner: Matthieu Anatrella 
Telefon:  0351 4697-528 
E-Mail:  matthieu.anatrella@studentenwerk-dresden.de 
Kurse
www.studentenwerk-dresden.de/kultur/kurse.html
In jedem Semester bietet das Studentenwerk Dresden eine Vielzahl von künstlerischen 
Kursen (z. B. Drechseln, Tanzen) sowie Kurse zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
(z. B. Rhetorik, Zeitmanagement) an.
Dresdner studententage
www.studententage-dresden.de
Das Kulturbüro des Stu den ten werks 
or ga ni siert jährlich zu Be ginn des Som-
mer se mes ters die Dresd ner Stu den-
ten tage, in die die Dresd ner Nacht-
wan de rung (Knei pen festival), der 
stu den tische Band contest UNI AIR und 





studentenclubs in Dresden, tharandt, zittau und görlitz
In den 18 Studentenclubs pulsiert reges studentisches Leben. Bierabende, Diskos, Konzer te, 
Par tys und Kleinkunst locken das Publikum in die großen und kleinen Clubs, die sich in Wohn-
hei men und Mensen befinden. Die Clubmitglieder sind oft eingeschworene Teams mit vie len 
internen Clubaktivitäten, die neben der Arbeit auch für Entspannung sorgen. Neue Mit glie-
der sind in den Clubs stets willkommen. Die Räumlichkeiten können auch für private Fei ern 
gemietet werden.
studentenclubs in Dresden und tharandt
www.studentenwerk-dresden.de/kultur/studentenclubs.html
Bärenzwinger e. V. – www.baerenzwinger.de
Club Aquarium e. V. – www.club-aquarium.de
Club Borsi 34 e. V. – www.borsi34.de
Club Count Down – www.countdown-dresden.de
Club HängeMathe e. V. – www.club-haengemathe.de
Club Mensa e. V. – www.clubmensa.de
Club 11 e. V. – www.clubelf.de
Klub Neue Mensa e. V. – www.knm-ev.de
Gutzkowclub e. V. – www.gutzkow-club.de
Club Wu5 e. V. – www.wu5.de
Kellerclub GAG 18 e. V. – www.gag18.de
Club Novitatis e. V. – www.novitatis.de
Heinrich-Cotta-Club e. V. – www.heinrich-cotta-club.de
Club New Feeling e. V. – www.club-new-feeling.de
Club Traumtänzer e. V. – www.club-traumtaenzer.de
Studentenforum Dresden e. V. – www.studentenforum-dresden.de
studentenclubs in zittau und görlitz
www.studentenwerk-dresden.de/goerzitt/kultur.html
Club Dezi-Bar e. V., Zittau – www.dezi-bar.de





Hier finden Sie eine Aufstellung studentischer künstlerischer Gruppen, die Ihnen die Mög-





Sechs Mal pro Semester geht die 
Wandergruppe pedibus migrantes 









Über das Studentenwerk Sprachen und andere Länder 
kennen lernen? Nutzen Sie die Möglich keit, im Rahmen 
studentischer Austauschprogramme an attraktiven 
Reisen teilzunehmen.
• 3 Wochen USA – Studentenaustausch
mit Tallahassee/Florida
Seit 1998 wird dieser Studentenaustausch jedes Jahr 
über das Beyond-Borders-Programm organisiert und 
von der Max-Kade-Foundation New York gefördert. 
Erkundigen Sie sich schnell. Zehn Plätze werden je-
des Jahr angeboten
• 3 Wochen Italien – Sommersprachkurs Trient
Ebenfalls seit 1998 existiert dieses Programm. Der Sprachkurs ist verbunden mit dem Ken-
nenlernen des Landes und der Studienbedingungen. Besonders angesprochen sind Interes-
senten am Doppeldiplom TU Dresden/Universität Trient und die Studierenden der Studien-
richtung „Gesang” der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, aber auch alle 
anderen Interessenten der italienischen Kultur.
• 3 Wochen Frankreich – sommersprachkurs lyon
Französisch lernen wie „Gott in Frankreich” ist mit uns möglich. Seit Sommer 2004 bietet das 
Studentenwerk diesen Sprachkurs an. Auch hier steht das Kennenlernen von Land und Spra-
che im Vordergrund. Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Aufbaukurs, der für Anfän-
ger ungeeignet ist.
Bitte beachten Sie die Ausschreibungen für die Austauschprogramme im SPIEGEL-EI und auf 
der Website des Studentenwerks.




Die Nutzung von Jugendherbergen ist nur möglich mit einer gültigen Mitglieds karte des DJH 
bzw. eines anderen nationalen Jugendherbergs ver bandes. Das Studentenwerk leiht an Stu den-
tengruppen DJH-Ausweise aus.
Kontakt: sandy.lohe@studentenwerk-dresden.de, Telefon: 0351 4697-545
studentisches Projekt des studentenwerks Dresden –  
Family and international Friends (FiF)
http://fif.studentenwerk-dresden.de/
FiF vermittelt zwischen ausländischen Gästen/Studenten und Ein-
heimischen und macht es möglich, dass sich die einen willkommen 
fühlen und die anderen mehr über ausländische Kulturen aus erster 




Internationale und deutsche Studierende haben jeden Mittwoch im Semester die Möglich-
keit, sich im Max-Kade-Foyer des Wohnheims Gutzkowstraße 29 – 33 von 16.30 Uhr bis gegen 




Mit der Website www.study-dresden.com informiert das Studentenwerk in sechs Sprachen 
Studieninteressenten und Studierende aus aller Welt über ein Studium in Deutschland und spe-
ziell in Dresden, Zittau und Görlitz. Darüber hinaus gibt es auf dieser Website nützliche Informa-





Das Studentenwerk Dresden ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbst-
verwaltung im Rahmen der Gesetze und untersteht der Aufsicht des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK).
Per Rechtsverordnung ist das Studentenwerk Dresden für die Betreuung der Studierenden von 
acht Hochschulen und einer Staatlichen Studienakademie an den Standorten Dresden, Tharandt, 
Zittau und Görlitz zuständig. Das Studentenwerk Dresden fördert studentische Eigeninitiative 
und arbeitet eng mit Studenten und ihren gewählten Vertretern zusammen.
Die Organe des Studentenwerks Dresden sind der Geschäftsführer und der Verwaltungsrat.
geschäftsführer
Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Studentenwerks Dresden, vertritt dieses gericht-
lich und außergerichtlich und ist der Dienstvorgesetzte der Beschäftigten des Studentenwerks 
Dresden. Der Geschäftsführer informiert den Verwaltungsrat regelmäßig über die laufende Ge-
schäftstätigkeit des Studentenwerks Dresden. Des Weiteren bereitet er die Sitzungen des Ver-
waltungsrates vor und führt dessen Beschlüsse aus.
Seit dem 01.01.2010 ist Martin Richter als Geschäftsführer im Studentenwerk Dresden tätig.
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat setzt sich aus zehn Mitgliedern mit beschließender und drei Vertretern mit 
beratender Stimme zusammen. Dabei handelt es sich um den Rektor der Technischen Univer-
sität Dresden, zwei Vertreter des Hochschulpersonals und fünf studentische Vertreter. Die stu-
dentischen Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Studentenräten, die Vertreter des 
Hochschulpersonals von den Hochschulleitungen benannt.
Außerdem gehören diesem Gremium ein durch den Oberbürgermeister der Stadt Dresden ent-
sandter Vertreter der Landeshauptstadt Dresden sowie ein Vertreter der örtlichen Wirtschaft 
an, der durch die übrigen stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt wird.
Beratende Mitglieder des Verwaltungsrates sind der Geschäftsführer, ein durch die Belegschaft 
des Studentenwerks Dresden gewählter Vertreter der Beschäftigten sowie einer der Kanzler der 
Hochschulen.
Gemäß dem Sächsischen Hochschulgesetz und der Grundordnung des Studentenwerks Dres-
den befasst sich der Verwaltungsrat mit grundsätzlichen wirtschaftlichen, personellen und so-





Mit der Einschreibung zum Studium erwirbt jeder Studierende das Recht, alle Einrichtungen des 
Studentenwerks zu nutzen. Die Zahlung des Studentenwerksbeitrages ist also eine Vorausset-
zung für die Einschreibung an einer Hochschule im Betreuungsbereich des Studentenwerks. Die 
Grundlage dafür bildet die Beitragsordnung des Studentenwerks Dresden.
Aus ihr geht auch die Verwendung der studentischen Beiträge hervor. Neben der Stützung des 
studentischen Mittagessens werden die sozialen Leistungen des Studentenwerks durch den 
Seme sterbeitrag finanziert bzw. mitfinanziert.
Dazu gehören: Die Förderung studentischer Kulturprojekte, Studentenclubs und künstlerischer 
Gruppen, Beratungsangebote, zinslose Darlehen in Notfällen usw. Die Beitragshöhe legt der 
Verwaltungsrat des Studentenwerks fest. Sie wird in der Beitragsordnung veröffentlicht.
Im Wintersemester 2011/2012 beträgt die Beitragshöhe für die Studierenden der Hochschulen 
im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks Dresden:
 · 69,50 Euro für Studierende in Dresden und Tharandt (erhöhter Beitrag)
      Ausnahmen:
 · 63,50 Euro für Studierende der Palucca Hochschule für Tanz Dresden, 
Grund studium (ermäßigter Beitrag)
 · 66,50 Euro für Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz und des IHI Zittau (Nor mal beitrag)
 · 139 Euro für Studierende der Berufsakademie Sachsen/Staatliche Studienakademie Dresden
Gemäß Beitragsordnung sind die Hochschulen für die Einziehung der Beiträge und die Kon-
trolle der Zahlung zuständig. Informieren Sie sich bitte vor Ihrer Einschreibung über die 
Zah lungs mög lich keiten.




Seit 1. Oktober 2010 gilt das Semesterticket in allen Zügen des Nahverkehrs innerhalb Sach-
sens. Ab Wintersemester 2011/2012 beträgt der Preis für das Semesterticket 145,20 €.
achtung! Das Ticket gilt nicht in Zügen des Fernverkehrs des Deutschen Bahn oder anderer 
Verkehrsunternehmen. IC/EC-Züge in Richtung Berlin oder ICE-Züge nach Leipzig können mit 
dem Semesterticket deshalb nicht genutzt werden. Das sachsenweite Semesterticket gilt im-
mer nur bis zum letzten Halt eines Zuges in Sachsen.
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beitrag
hochschulen auf einen blick
technische Universität Dresden
http://tu-dresden.de
An der TU Dresden gibt es 14 Fakultäten. Es besteht die Möglichkeit, in einer Vielzahl von 
Bachelor-, Master- und Diplom- sowie Weiterbildenden Studiengängen zu studieren.
studiengänge in den Wissenschaftsgebieten:
 • Geistes- und Sozialwissenschaften • Wirtschaftswissenschaften
 • Pädagogik • Informatik
 • Ingenieurwissenschaften • Medizin
 • Naturwissenschaften und Mathematik
zentrale studienberatung (zsb) der tU Dresden
http://tu-dresden.de/studienberatung
individuelle beratung:
 · zur Studien- und Berufswahlentscheidung
 · bei Fragen des Studiengang- und/oder Hochschulwechsels
 · zu Fragen des Studienabbruchs
 · bei allgemeinen persönlichen Problemen am Anfang und im Verlauf des Studiums
Für eine individuelle Beratung ist eine Voranmeldung erforderlich. (siehe Website der ZSB)
Postanschrift: 01062 Dresden 
Telefon:  0351 463-36063 
E-Mail:  studienberatung@tu-dresden.de
 Mommsenstraße 7, 01069 Dresden 
Öffnungszeiten:  Di 9 – 18 Uhr, Do 10 – 16 Uhr und Fr 9 – 12 Uhr






immatrikulationsamt der tU Dresden
http://tu-dresden.de/studium/organisation/immatrikulationsamt
Vom Immatrikulationsamt der TU Dresden werden Auskünfte zur Bewerbung, Zulassung, 
Einschreibung, Beurlaubung bis hin zur Exmatrikulation oder Adressänderung während des 
Studiums erteilt.
Anschrift: TU Dresden, Immatrikulationsamt, 01062 Dresden 
Besucheradresse: Mommsenstraße 12, Toepler-Bau, 1. Etage





akademisches auslandsamt der tU Dresden (aaa)
http://tu-dresden.de/internationales
Das Akademische Auslandsamt der TU Dresden betreut und berät Studieninteressierte und 
Studierende aus dem Ausland. Die Mitarbeiter des AAA informieren zudem über internationa-
le Partnerschaften und Kontakte der Universität sowie Förderungsmöglichkeiten und helfen bei 
Fragen der Anerkennung von Abschlüssen im Zusammenhang mit einem Studium an der TU 
Dresden. Für ausländische Studierende wurde eine Servicestelle eingerichtet, die von Dienstag 
bis Freitag geöffnet ist (Öffnungszeiten auf der Website).
Außerdem ist das Akademische Auslandsamt erster Ansprechpartner für Studierende bei der 
Planung eines Studienaufenthaltes im Ausland. Das Infocenter des AAA bietet Informationen zu 
Bewerbungsformalitäten, Möglichkeiten der Unterbringung, Sprachkursinfos, Hinweise zu büro-
kratischen Wegen und Tipps für einen guten Start sowie Veranstaltungsverzeichnisse.
Besucheradresse:  Mommsenstraße 10, Toepler-Bau, 1. Etage 
Anschrift: TU Dresden, Akademisches Auslandsamt, 01062 Dresden
Servicestelle für internationale Studierende: 
Telefon: 0351 463-35786 






hochschule für technik und Wirtschaft Dresden
www.htw-dresden.de
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist eine Fachhochschule und bietet Diplom-, 






Heraus ragendes Merkmal der Aus bil dung an der HTW Dresden ist die Berufsnähe des Studiums 
und das Studie ren in kleinen Arbeitsgruppen. Von ca. 180 Professoren werden mehr als 5.300 
Stu den ten betreut.
Ansprechpartner für Information, Beratung und Bewerbung zum Studium für in- und auslän-
dische Interessierte ist die Allgemeine Studienberatung sowie das Studentensekretariat. Infor-
mationen für Studieninteressierte gibt es außerdem zum Tag der offenen Tür am 12. Januar 
bzw. am 21 . April 2012.
Besucheradresse:  Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, 1. Etage 
Anschrift: HTW Dresden, Dezernat Studienangelegenheiten 
 PF 12 07 01, 01008 Dresden
Studienberatung 
Telefon: 0351 462-3519 
E-Mail: studinfo@.htw-dresden.de
Studentensekretariat 
Telefon: 0351 462-2257/-2297 
E-Mail: studsek@.htw-dresden.de
Sprechzeit jeweils: Mo, Do 12.30 – 15, Di 8.30 – 11 u. 12.30 – 17 Uhr oder nach Vereinbarung
akademisches auslandsamt der htW Dresden
www.htw-dresden.de/startseite/international
Das Akademische Auslandsamt der HTW Dresden berät und informiert Studierende hinsicht-





Besucheradresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, Zimmer Z 233 
Anschrift: HTW Dresden, Akademisches Auslandsamt 
 PF 12 07 01, 01008 Dresden 
Telefon:  0351 462-3377 
E-Mail: auslandsamt@htw-dresden.de 
Sprechzeit: Di und Do 13 – 15 Uhr
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
www.hfmdd.de
Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden bietet ihren Studentinnen und Studen-
ten ein außergewöhnlich breites Spektrum an Studienangeboten auf herausragendem Niveau. 
Neben Opernklasse und Orchesterausbildung bestimmen intensive Aktivitäten in den Bereichen 
Neue Musik, Jazz/Rock/Pop sowie in wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeitsfeldern das 
Profil der Dresdner Hochschule für Musik.
Die Kooperation mit Orchestern, Theatern und Bildungseinrichtungen gewährleistet einen inten-
siven Praxisbezug der Ausbildung. Hervorzuheben ist die enge Bindung zu den beiden großen 
Dresdner Orchestern, der Sächsischen Staatskapelle Dresden und der Dresdner Philharmonie.
Die Hochschule für Musik bietet Studiengänge in den Fächern Orchestermusik, Gesang, Klavier, 
Dirigieren/Korrepetition, Jazz / Rock / Pop, Komposition / Musiktheorie, Instrumental- und Ge-
sangspädagogik und Lehramt an. Voraussetzung für ein Studium ist das Abitur, Ausnahmen 
sind – außer bei Instrumental- und Gesangspädagogik und Lehramt – bei außergewöhnlichen 
musika lischen Leistungen möglich. Bei überdurchschnittlichen Leistungen ist das Studium in 
einer Meisterklasse möglich.
Im Herbst 2008 wurde ein Erweiterungskomplex mit Unterrichtsräumen, Probebühne, Biblio-
thek sowie einem 450 Zuschauer fassenden Konzertsaal fertig gestellt. Alle Fachrichtungen der 
Hochschule sind so auf einem gemeinsamen Campus vereint. Darüber hinaus wurde das Stadt-
bild Dresdens um ein in zeitgemäßer Formensprache gehaltenes Beispiel ambitionierter Archi-
tektur im öffentlichen Raum bereichert.
Besucheradresse:  Wettiner Platz 13, 01067 Dresden 
Anschrift:  Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, Dezernat I:
 Studienangelegenheiten/Prüfungswesen, PF 12 00 39, 01001 Dresden
Telefon: 0351 49236-17 oder -34 
E-Mail: studsek@hfmdd.de




hochschule für bildende Künste Dresden
www.hfbk-dresden.de
Die Hochschule für Bildende Künste Dresden bietet die Diplomstudiengänge Bildende Kunst, 
Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut sowie Büh-
nen- und Kostümbild an. Das Angebot der Hochschule umfasst außerdem den Fach hoch-
schul studien gang Theaterausstattung, den Aufbaustudiengang KunstTherapie und das 
Meis ter schüler studium. Promotionsmöglichkeiten bestehen im Studiengang Kunsttechno-
lo gie, Kon ser vie rung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut und dem Lehrgebiet 
Kunst ge schich te/Phi lo so phie/Ästhetik.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, an Kursen der „Abendschule” teil zu nehmen.
Die „Abendschule” ist ein Angebot im Rahmen der Erwachsenenbildung und kein Studium.
Kontakt Abendschule: 0351 4986-141 (nachmittags)
Besucheradresse:  Güntzstraße 34, 01307 Dresden, Zimmer 210
Anschrift:  Hochschule für Bildende Künste Dresden, Studenten- und 
  Studienangelegenheiten, PF 160153, 01287 Dresden
Telefon:  0351 4402-2140/-2141
E-Mail:  hintelmann@serv1.hfbk-dresden.de oder 
  dethloff@serv1.hfbk-dresden.de
Andrea Weippert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Palucca hochschule für tanz Dresden
www.palucca.eu
Die Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist die einzige eigenständige Tanzhoch schule Deutsch-
lands und bietet eine interdisziplinäre Ausbildung in den Studiengängen Bühnentanz, Tanzpäda-
gogik und Choreografie, die auf Klassischem Tanz, modernen Techniken und Improvisation basiert.
Rund 250 Studierende aus über 20 Ländern schätzen das kreative und internationale Profil der 
Hochschule. Das Ziel der Ausbildung besteht darin, die Kreativität und das Verantwortungsbe-
wusstsein der Studierenden vom Kindesalter an zu fördern und den tänzerischen Nachwuchs auf 
professionelle Berufe im Tanz und die vielfältigen Herausforderungen der internationalen Tanzsze-
ne vorzubereiten.
Die Hochschule pflegt enge Kontakte zur professionellen Tanzszene und lädt internationale Gast-
lehrer und Gastchoreografen ein. Im Elevenprogramm haben ausgewählte Talente die Möglich-
keit, als Praktikanten mit dem Ballettensemble der Semperoper zu arbeiten. Das 2002 gegrün-
dete Palucca Tanz Studio ist die Juniorcompanie der Absolventenklasse. Hier entstehen jährlich 
Originalchoreografien.
Der architektonisch transparente Neubau mit großzügigen Tanzsälen ist das Zentrum der Tanzaus-
bildung. Mit dem 2006 eingeweihten modernen Neubau erhielt die Hochschule ein eigenes Thea-
ter mit 144 Plätzen. Alle weiteren Hochschulgebäude mit insgesamt mehr als 4.000 Quadratmetern 
Nutzfläche wurden kürzlich modernisiert. Mit insgesamt elf Tanzsälen, Internat auf dem Campus, 
Mensa, eigener Physiotherapie, Tonstudio, Fitnessraum, Bibliothek, Archiv, Kostümfundus und inte-
grierter Mittelschule ist die Palucca Schule eine hervorragend ausgestattete Tanzhochschule.
Anschrift: Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
 Basteiplatz 4, 01277 Dresden 





berufsakademie sachsen – staatliche studienakademie Dresden
www.ba-dresden.de
Die Staatliche Studienakademie Dresden bietet eine Möglichkeit, praxisintegriert in drei Jah-
ren einen den Hochschulen gleich gestellten Studienabschluss zu erwerben. Wer an der Be-
rufsakademie studiert, ist Studierende/r an der Staatlichen Studienakademie Dresden und 
zugleich über einen Ausbildungsvertrag, in dem die praktischen Studienphasen geregelt sind, 
mit dem Praxispartner verbunden und damit Angehöriger eines Unternehmens.
Charakteristisch für das Studium ist der kontinuierliche dreimonatige Wechsel von wissen-
schaftlich-theoretischen Studienabschnitten an der Staatlichen Studienakademie und prak-
tischen Studienabschnitten beim Praxispartner.
Anschrift: Staatliche Studienakademie Dresden 
 Hans-Grundig-Straße 25, 01307 Dresden 




Die ehs ist die einzige eigenständige sozialwissenschaftliche Hochschule in Sachsen. Sie 
bie tet die Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung in der Kindheit, 
Pflege wissenschaft / Pflegemanagement (berufsbegleitend) und Elementar- und Hortpä-
da go gik (berufsbegleitend) an. Außerdem gibt es Masterangebote in den Bereichen Soziale 
Arbeit und Sozialmanagement.
Anschrift:  Dürerstraße 25, 01307 Dresden bzw. PF 20 01 43, 01191 Dresden 








Die Hochschule für Kirchenmusik Dresden ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens und ökumenisch offen. Ziel des Studiums ist die Qualifizierung 
für eine hauptberufliche Tätigkeit als Kantor/in und Organist/in in einer Kirchgemeinde. Das 
Studentenwerk Dresden ist lediglich für die BAföG-Bearbeitung der Studierenden des Diplom-
studienganges Kirchenmusik B und des Aufbaustudienganges Kirchenmusik A zuständig!
Anschrift: Käthe-Kollwitz-Ufer 97, 01309 Dresden 




Für die Studierenden dieser Hochschule ist das Studentenwerk Dresden lediglich für BAföG-
Angelegenheiten zuständig!
Anschrift: Bahnhofstraße 9, 01468 Moritzburg 




Die Hochschule Zittau/Görlitz bietet neben einem breiten Spektrum an natur-, ingenieur-, wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen ein Kooperatives Studium mit integrier-
ter Ausbildung (KIA) in den Studiengängen Chemie, Elektrotechnik, Energie- und Umwelttechnik, 
Informatik, Maschinenbau, Mechatronik sowie Ökologie und Umweltschutz an.
Im Rahmen des internationalen Netzwerkes Neisse University steht derzeit der englischspra-
chige Studiengang Informations- und Kommunikationsmanagement (Bachelorabschluss) zur 
Auswahl. In diesem Studiengang werden Studienabschnitte an den beiden Partnerhochschulen 





An der Hochschule Zittau/Görlitz kann man auch ohne Abitur studieren. Als Voraussetzung be-
nötigt man dafür zunächst eine abgeschlossene Berufsausbildung. Durch erfolgreiche Teilnah-
me an einer Zugangsprüfung (mit oder ohne Vorbereitungskurs) kann die Hochschulzugangsbe-
rechtigung erlangt werden. Weitere Informationen unter: www.hs-zigr.de/vorkurs.
Anschrift: Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau 
Telefon:  03583 61-1500 oder -1505 (Studienberatung) 
E-Mail:  stud.info@hs-zigr.de
internationales hochschulinstitut zittau (ihi)
www.uni-zittau.de
Das IHI Zittau ist eine universitäre Bildungseinrichtung des Freistaates Sachsen. In enger Part-
nerschaft mit tschechischen, polnischen und deutschen Hochschulen bildet das IHI Zittau wis-
senschaftlichen Führungsnachwuchs aus Polen, Deutschland und Tschechien für das entste-
hende Europa auf universitärem Niveau aus. Dabei konzentriert sich das IHI Zittau ganz auf den 
zweiten und dritten Studienabschnitt, also Masterstudien gänge und Doktorandenstudium, ei-
nen Bachelor oder ein gleichwertiges Diplom müssen Bewerber bereits mitbringen. Fachrich-
tungen am IHI sind Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Biotechnologie und Ökolo-
gie. Ein ganz wesentlicher Vorteil am IHI Zittau sind die überschaubaren kleinen Arbeitsgruppen, 
die ein intensives, zielstrebiges Studium ermöglichen. Die Absolventen des IHI Zittau empfeh-
len sich dabei nicht nur durch die erworbenen fundierten Fachkenntnisse, sondern auch durch 
ihre interkulturellen und sprachlichen Fähigkeiten (Polnisch oder Tschechisch ist obligatorisch!) 
in ganz besonderem Maße für den internationalen Arbeitsmarkt im zusammenwachsenden 
Europa.
Anschrift: Studentenverwaltung, Markt 23, 02763 Zittau 






sächsische landesbibliothek – staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (slUb)
www.slub-dresden.de
Die SLUB ist die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Dresden und steht als 
Staats- und Landesbibliothek auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Die SLUB 
gehört zu den größten Bibliotheken Deutschlands und stellt allein in der Zentralbibliothek ihren 
Lesern insgesamt 1.144 Arbeitsplätze, darunter 200 im Zentralen Lesesaal und 100 in mehreren 
Gruppenarbeitsräumen, zur Verfügung.
Die SLUB bietet umfassende Informations- und Recherchemöglichkeiten. Nicht in der SLUB vor-
handene Literatur kann über Dokumentenlieferdienste oder den nationalen und internatio nalen 
Fernleihverkehr bestellt werden.
Benutzeranmeldung: Der Service der SLUB ist gebührenfrei.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
01054 Dresden
Besucheranschrift: Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
Ausleihe und Leseanmeldung 
Telefon:  0351 4677-420 
E-Mail: ausleihe@slub-dresden.de
Auskunft und Informationsvermittlung 
Telefon:  0351 4677-390 
Öffnungszeiten: Zentralbibliothek: Mo – Sa 8 – 24 Uhr, So 10 – 18 Uhr 
 Leihstelle: Mo – Do 9 – 22 Uhr und Freitag/Samstag 9 – 20 Uhr
Die Öffnungszeiten der Bereichsbibliothek DrePunct und der vier dezentralen Standorte 




bibliotheksführungen und -schulungen für studienanfänger
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bibliothek der htW Dresden
www.htw-dresden.de/bibliothek
Die Hochschulbibliothek dient als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek dem Studium, der For-
schung und Lehre sowie der beruflichen und allgemeinen Fortbildung. Die Nutzung der Biblio-
thek ist gebührenfrei. Für den Nutzer stehen ca. 155.000 Bände Monographien, Lehrbücher, Dis-
sertationen und audio-visuelle Medien sowie 350 laufend gehaltene Zeitschriften zu allen an der 
Hochschule vertretenen Fachgebieten bereit. Im Bestand kann rechnergestützt im Web-OPAC 
nach sach lichen und formalen Aspekten gesucht werden. Zahlreiche Datenbanken verschie-
denster Wissensgebiete sind in der Bibliothek an 54 Computerarbeitsplätzen sowie im gesamt-
en Campusnetz für Recherchen nutzbar. Elektronische Zeitschriften und Bücher komplettieren 
das Angebot. Ein Großteil der Printmedien ist in der Zentralbibliothek in Selbstbedienung aus-
leihbar und kann, unabhängig von den Öffnungszeiten, an einem Außenterminal zurückgegeben 
werden. In angenehmer Umgebung stehen zahlreiche Lese plätze, Studierkabinen (Carrels) und 
Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. In der Zweig biblio thek in Dresden-Pillnitz befindet sich Li-
teratur für die Studenten der Studiengänge Garten bau, Agrarwirtschaft und Landespflege.
 Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden 
Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden
E-Mail: Bibliothek@htw-dresden.de
Besucheranschrift: Andreas-Schubert-Straße 8, 01069 Dresden
Telefon:  0351 462-3699 
Telefax:  0351 462-2192
Öffnungszeiten: Mo – Do 9.30 – 22 Uhr, Fr 9.30 – 19 Uhr
Besucheranschrift: August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden
Telefon:  0351 462-2816 
Telefax:  0351 462-2815 







 Hochschule für Bildende Künste, Bibliothek 
 Güntzstraße 34, 01307 Dresden
Telefon/Theke:  0351 4402-2118 
E-Mail:  huss@serv1.hfbk-dresden.de, posegga@serv1.hfbk-dresden.de
 Basteiplatz 4, 01277 Dresden 
Telefon:  0351 25906-37 
E-Mail:  bibliothek@palucca.eu
Telefon:  0351 46902-19 und -21 
E-Mail:  bibliothek@ehs-dresden.de
 Hochschulbibliothek Zittau: 
 Hochwaldstraße 12, 02763 Zittau (Haus Z X) 
Telefon: 03583 6120-10 
Telefax: 03583 6120-20 
E-Mail: hsb@hs-zigr.de
 Hochschulbibliothek Görlitz: 
 Furtstraße 1 a, 02826 Görlitz (Haus G V) 
Telefon: 03581 4828-310 
Telefax: 03581 4828-391 
E-Mail: hsb-gr@hs-zigr.de
bibliothek der hochschule für bildende Künste Dresden
bibliothek der Palucca hochschule für tanz Dresden
bibliothek der evangelischen hochschule Dresden





Sitz: Sportstättenkomplex, Nöthnitzer Straße, Haus 53 
Postanschrift: TU Dresden, Universitätssportzentrum, 01062 Dresden 
Telefon/Fax: 0351 463-33778 
Fax: 0351 463-32621 
E-Mail: unisport@tu-dresden.de
sportzentren weiterer hochschulen
Diplomsportlehrer Andreas Albertowski 
Telefon:  0351 462-2768 
E-Mail: andreas.albertowski@htw-dresden.de
Diplomsportlehrer Ralf-Ulrich Mayer 
Telefon:  0351 4923-629 
E-Mail: ralf-ulrich.mayer@hfmdd.de
Prof. Jens Büttner 
Telefon: 0351 4402-2207 
E-Mail: buettner@serv1.hfbk-dresden.de
Diplomsportlehrer Philipp Knebel 
Telefon Zittau: 03583 61-1551 
Telefon Görlitz: 03581 4828-222 
E-Mail:  pknebel@hs-zigr.de
Kontakt
sportverantwortlicher der hochschule für technik und Wirtschaft Dresden
sportverantwortlicher der hochschule für Musik carl Maria von Weber Dresden
sportverantwortlicher der hochschule für bildende Künste Dresden




Die drei wichtigsten Quellen der Studienfinanzierung sind die finanzielle Unterstützung durch 
die Eltern, die Förderung nach dem BAföG und der eigene Verdienst der Studierenden. Studie-
rende in den neuen Bundesländern verfügen über monatliche Einnahmen von durchschnittlich 
722 Euro (alte Bundesländer: 832 €). In den neuen Bundesländern werden 24 Prozent der mo-
natlichen Einnahmen durch BAföG-Mittel und 18 Prozent durch eigene Erwerbstätigkeit gene-
riert (alte Bundesländer: 14 % BAföG-Mittel, 27 % eigene Erwerbstätigkeit).
(Quelle: 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 2009)
Wir verstehen uns als Schnittstelle und Vermittler zwischen der Wirtschaft und den 
Studenten. Unser oberstes Ziel ist es, Studenten zu vermitteln und zu integrieren. Ins-
besondere ausländische Studenten haben bei uns die Möglichkeit, in die Arbeitswelt 
einzusteigen.
Alle in Deutschland immatrikulierten Studenten können hier vermittelt werden. Für Stu-
denten entstehen keine Kosten bei der Vermittlung. Wir vermitteln Studenten an Unter-
nehmen, Vereine und private Personen, sowohl für kurzfristige als auch für längerfristi-
ge Tätigkeiten.
Besucheradresse: StuRa-Baracke hinter dem Hörsaalzentrum (HSZ) der TU Dresden,  
 Zimmer 11
Postadresse: Studentische Arbeitsvermittlung, Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden
Telefon: 0351 8966-970 
Telefax: 0351 463-31655 
 www.stav-dresden.de
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9 – 15
Das Büro ist täglich geöffnet, außer an gesetzlichen Feiertagen und zwischen Weihnach-
ten und Neujahr.
Folgende Unterlagen sind für eine Vermittlung in der STAV vorzulegen:
 · gültige Immatrikulationsbescheinigung bzw. Studentenausweis
 · gültiger Personalausweis bzw. Reisepass
 · von ausländischen Studenten (nicht EU) Arbeits- oder Beschäftigungserlaubnis
Folgende Unterlagen werden dem Arbeitgeber vorgelegt:
 · Lohnsteuerkarte und SV-Ausweis
studentische arbeitsvermittlung (staV e. V.)
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Jobben
agentur für arbeit Dresden
www.arbeitsagentur.de
Die Berater für akademische Berufe der Agentur für Arbeit Dresden unterstützen Studierende und 
Hochschulabsolventen mit einem individuellen Informations- und Beratungsangebot. Mit einer 
Vielzahl von Veranstaltungen geben wir konkrete Hilfestellung beim Einstieg in den Beruf. Ne-
ben verschiedenen Vorträgen haben Interessierte Gelegenheit, in Workshops und Seminaren 
Strategien für Initiativbewerbung, Vorstellungsgespräch und Selbstvermarktung zu entwickeln.
Die Berater für akademische Berufe informieren und begleiten Sie in Fragen des Berufs ein stiegs:
 · Check der Bewerbungsmappe
 · Strategien bei Stellensuche und Bewerbung
 · Potenzialanalyse/Standortbestimmung
 · Tätigkeitsfelder, Branchen
 · Entwicklung des Arbeitsmarktes
 · Firmenrecherchen mit PC-Unterstützung
und in Fragen des Beruflichen Werdegangs:
 · Weiterbildung, Aufbaustudium und Karriereberatung
 · berufliche Neuorientierung bei Wechsel des Studiums bzw. Studienabbruch
 · Informationen über Netzwerkpartner
 · Informationen zu finanziellen Leistungen nach SGB III
Offene Sprechstunden (nur während der Vorlesungszeiten) 
Montag 9 – 11 Uhr (TU Dresden, Medienzentrum, Raum 11A, Mommsenstraße 5 
Dienstag 9 – 11.30 Uhr (HTW, Foyer Z-Gebäude, Raum Z 130) 
Donnerstag 13 – 14 Uhr (TU Dresden, Medienzentrum, Raum 11A, Mommsenstraße 5)
Besucheranschrift: Agentur für Arbeit Dresden 
 Budapester Straße 30 
 01069 Dresden 








Das Team des Career Service hilft Studierenden der TU Dresden, die Brücke in die Arbeitswelt erfolg-
reich zu schlagen: Deshalb haben wir uns die Themen Berufsorientierung, Berufsqualifizierung und 
Berufseinstieg auf die Fahnen geschrieben.
berufsorientierung [Individuelle Bewerbungsmappenchecks | Potentialanalyse | Laufbahnberatung]
Unser Beratungsteam steht Ihnen während des gesamten Studiums und im Bewerbungsprozess tat-
kräftig zur Seite: Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Bewerbungsunterlagen und bereiten 
individuell auf die Herausforderungen von Vorstellungsgesprächen vor. Im Einzelberatungsgespräch 
stellen wir gemeinsam mit Ihnen persönliche Stärken und fachliche Potentiale heraus und entwickeln 
Visionen für Ihren Berufsweg.
berufsqualifizierung [Projektmanagementerfahrung | Schlüsselkompetenzvermittlung]
Moderne Unternehmensstrukturen basieren auf Projektgruppen. In den Fallstudien wenden Sie Ihre 
Projektmanagementkompetenzen in interdisziplinären Teams auf eine konkrete Fragestellung un-
serer Praxispartner an. Sie verbessern Ihre Teamworking-Fähigkeiten, erlernen Strategien zum effi-
zien ten Zeit- und Projektmanagement und sammeln wertvolle Praxiserfahrungen.
Darüber hinaus schulen wir Ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen durch ein breit gefächertes 
Workshopangebot. So erwerben Sie neben fachspezifischen Kenntnissen auch wichtige, in der Praxis 
geforderte Schlüsselkompetenzen. Ein weiteres wertvolles Plus für Ihren Berufseinstieg!
berufseinstieg [Arbeitgeberkontakte | Bewerbungstrainings | Campusevents | Netzwerkaufbau]
Bei uns finden Sie nicht nur Portraits von Unternehmen, die an Ihren Bewerbungen interessiert sind, 
sondern vor allem wertvolle Tipps zu potenziellen Arbeitgebern in der Region.
In Bewerbungstrainings erhalten Sie individuelle Tipps für Ihren Bewerbungsprozess sowie wichtige 
Anregungen für anstehende Vorstellungsgespräche.
Unsere Campusevents bieten Raum, mit Referentinnen und Referenten aus der Praxis zu aktuellen 
Trends und zu Berufseinstiegsmöglichkeiten ins Gespräch zu kommen. Hier erweitern Sie aktiv Ihr be-
rufliches Netzwerk. Der Berufseinstiegstag „Leinen los!” bietet darüber hinaus zahlreiche Möglich-
keiten, sich kompakt wichtige fachliche Zusatzqualifikationen anzueignen. Die Branchentreffs des 
Career Service eignen sich hervorragend zum hautnahen Kennenlernen der anwesenden Unterneh-
men, ihrer Philosophie und ihrer Karriereangebote. Hier können Sie wertvolle Kontakte knüpfen und 
sich in entspannter Atmosphäre branchenspezifisch austauschen. Wir freuen uns auf Sie!
Sitz:  Würzburger Straße 35, 1. OG 
Postanschrift: TU Dresden, Dezernat Studium und Weiterbildung, 
 Career Service, 01062 Dresden 
Ansprechpartnerin: Katharina Maier 






Studentenvertreter sind die überparteiliche Interessenvertretung aller Studierenden einer 
Univer sität/Hochschuleinrichtung. Sie setzt sich aus Studentinnen und Studenten zusam-
men, die von den Fachschaftsräten entsandt werden. Sie tritt u. a. für die hochschulpolitischen, 
sozia len und kulturellen Belange der Studierenden ein.
studentenvertretung der tU Dresden – der studentenrat (stura)
www.stura.tu-dresden.de
Alle Studierenden arbeiten ehrenamtlich und werden einmal im Jahr gewählt. Neben einer Vielzahl 
wichtiger Aufgaben, wie z. B. den Verhandlungen zum Semesterticket, der Organisation und Durch-
füh rung studentischer Veranstaltungen gibt der Stura einmal im Jahr den Studentenrat geber „Spiri tus 
Rector” heraus, der von vielen  Studierenden gerade in den ersten Semestern sehr ge schätzt wird.
Service	und	Beratungsangebote:
Verkauf von Internationalen Studentenausweisen (ISIC), Kopierkarten, Jugendherbergsaus-
weisen und Leiterkarten u. v. m.
Beratung in den Bereichen Studienfinanzierung, Soziales, Lehre und Studium, ausländische Stu-
dierende und Rechtsberatung, Studieren mit Kind. Beratungszeiten siehe Website
 StuRa-Baracke, „Haus der Jugend”, George-Bähr-Straße 1 e 
Telefon:  0351 463-32042 /-32043 /-33949 
Telefax: 0351 463-34714 
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de
www.tuuwi.de 
StuRa-Baracke, Zimmer 13 





StuRa-Baracke, Zimmer 14 
Telefon: 0351 463-35384 
anfragen@integrale.de
integrale – institut f. studium generale
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studentenräte weiterer hochschulen
 www.stura.htw-dresden.de
Anschrift: c/o Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
 Postfach 12 07 01, 01008 Dresden 
Büro:  Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, Zimmer Z 123 
Telefon:  0351 462-3240 
E-Mail:  stura@stura.htw-dresden.de
 www.hfbk-dresden.de/Service/Kontakt/Studentenrat.html
Anschrift: Hochschule für Bildende Künste Dresden, Studentenrat 
 Postfach 160 153, 01287 Dresden 
Telefon:  0351 4402-256 
E-Mail:  stura@serv1.hfbk-dresden.de 
Sprechzeiten: Mo 18.30–19.30 Uhr
 www.hfmdd.de/stura 
Anschrift: Studierendenrat der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
 Wettiner Platz 13, 01067 Dresden 
Telefon:  0351 49236-43 
E-Mail:  stura@hfmdd.de
 www.ehs-asta.de 
Anschrift: AStA der ehs Dresden 
 Dürerstraße 25, 01307 Dresden 
Büro:  Wiener Straße 58 (Gartenhaus), 01219 Dresden 
Telefon:  0351 47794-28 
E-Mail:  asta-dd@gmx.de
 www.hs-zigr.de/stura 
Anschrift in Zittau: Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau, Haus III, Raum 113 
Telefon:  03583 6113-91
Anschrift in Görlitz: Brückenstraße 1, 02826 Görlitz, Haus GII, Raum 208 
Telefon:  03581 48282-38 
E-Mail:  stura@hs-zigr.de
stura der hochschule für technik und Wirtschaft Dresden
stura der hochschule für bildende Künste Dresden
stura der hochschule für Musik carl Maria von Weber Dresden
allgemeiner studentinnenausschuss (asta) der ehs Dresden
stura der hochschule zittau/görlitz
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studentengemeinden
Die Evangelische und Katholische Studentengemeinden laden Sie ein: Wir sind Gemeinschaft, 
Gemeinde, Raum, in dem sich junge Menschen treffen, um sich in ihren unterschiedlichen 
Lebens weisen, über ihren Glauben und ihre Probleme auszutauschen.
Und so finden Sie hier einen Ort zum Leute treffen, Reden, Beten, Musizieren, Feten und Aus-
ruhen. Unser Angebot und uns können Sie am besten an unseren Gemeindeabenden und bei 
den gemeinsamen Wochenenden sowie auf der jeweiligen Website kennen lernen.
 www.ksg-dresden.de 
montags: 18 Uhr: Abendessen in der KSG 
 19 Uhr: Gottesdienst in St. Paulus (Bernhardstraße 42) 
 20 Uhr: Vortrag ebenfalls in St. Paulus; anschließend  
 gemütliche Runde bei Bier und Schmalzbrot
Besucheradresse/Anschrift: Eisenstuckstraße 27, 01069 Dresden 
Studentenpfarrer: Pater Michael Beschorner SJ 
Telefon: 0351 471-7326 oder -9731 
E-Mail:  ksg-pfarrer@arcor.de
 www.esg-dresden.de 
Besucheradresse/Anschrift: Liebigstraße 30, 01187 Dresden 
dienstags: 19 Uhr: Andacht, anschließend Abendbrot in der ESG 
 20 Uhr: Themenabend in der Zionskirche  
 (Bayreuther Straße 28, 01187 Dresden) 
 Im Anschluss diskutieren und feiern wir bei Bier,  
 Brot und Schmalz in der ESG.
mittwochs: 17 Uhr: „Popentee” (gemütlicher Schwatz) 
 anschließend Sprechzeit des Studentenpfarrers 
donnerstags: 8 Uhr: Morgenandacht und gemeinsames Frühstück 
 16 Uhr: „Popentee” (gemütlicher Schwatz)
Semesterstart: 10. – 13.10.2011 (Mo – Do) täglich 19 Uhr 
 Andacht und Abendbrot in der ESG 
 Freitag, 21.10.2011, 20 Uhr, Semestereinstiegsfete in der ESG
Semestereröffnungsgottesdienst: Dienstag, 18.10.2011, 20 Uhr, Zionskirche 
 anschließend Vorstellung der Kleinkreise in der ESG und Umtrunk
Studentenpfarrer:  Tilmann Popp 
Telefon: 0351 64751761 
E-Mail:  tilmann.popp@evlks.de
Katholische studentengemeinde „thomas von aquin” zu Dresden
evangelische studentengemeinde Dresden
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Was tun, wenn man erkrankt?
In der Nähe der Dresdner Hochschulen und Wohnheime des Studentenwerks Dresden, teilweise 
sogar in den Wohnheimen selbst, haben sich zahlreiche Ärzte niedergelassen. So findet man im 
Krankheitsfall schnell medizinische Hilfe. Eine Übersicht gibt es auch im Örtlichen Telefonbuch.
notfälle
Unfälle und lebensbedrohliche erkrankungen
Rettungsdienst:   Telefon: 112  
Krankentransport:   Telefon: 0351 192-22
Rettungsdienst:   Telefon: 112 oder 03581 4067-77  
Krankentransport:   Telefon: 03581 4067-76 
Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst:  Telefon: 03581 4067-76
Rettungsdienst:   Telefon: 112 oder 03585 4040-00 
Krankentransport:   Telefon: 03585 8624-04 







Telefon:  0351 192-92  
Dienstzeiten:  Mo – Do 19 – 7 Uhr/ab Fr 19 bis Mo 7 Uhr durchgängig, an Feiertagen  
 vom Vorabend 19 bis zum darauf folgenden Werktag 7 Uhr
Vermittlung von ärztlichen Hausbesuchen für bettlägerige Patienten 
Telefon: 0351 192-92
 Augenklinik im Klinikum Dresden-Friedrichstadt
 Eingang Bräuergasse/Seminarstraße, 01067 Dresden 
Telefon:  0351 48018-40
 HNO-Klinik im Klinikum Dresden-Friedrichstadt
 Friedrichstraße 41, 01067 Dresden 
Telefon:  0351 48017-25
 Fiedlerstraße 25/Haus 28, 01307 Dresden 
Telefon:  0351 192-92 
Dienstzeiten: Mo – Fr 19 – 24 Uhr und Sa/So/Feiertage 7 – 24 Uhr
Telefon:  0351 45820-49 
Dienstzeiten:  nur Sa/So/Feiertage 8 – 23 Uhr
Die Notfallpraxen können zu den genannten Dienstzeiten ohne Voranmeldung aufgesucht 
werden. Informationen dazu sind in der Tagespresse oder auf Aushängen an den Praxen 
ersichtlich.
Über die aktuellen Bereitschaftsdienste informieren Sie sich bitte auch an den Aushängen 
der Ärztehäuser, Praxen und medizinischen Einrichtungen bzw. über den telefonischen 
Ansagedienst der Telekom unter Telefon: 01 15 00.





allgemeinärztliche und Kinderärztliche notfallpraxis Dresden




In vielen Fällen sind Studierende bis zum 25. Lebensjahr über ihre Eltern krankenversichert. Jeder 
Studierende ist aber verpflichtet, wenn keine außergewöhnlichen Umstände (z.B. Wehr- oder 
Zivildienst) vorliegen, ab dem 25. Lebensjahr eine eigene Krankenversicherung ab zu schlie ßen. 
BAföG-Empfänger erhalten bei eigener Krankenversicherung einen er höh ten BAföG-Satz. Las-
sen Sie sich dazu im Geschäftsbereich Studienfinanzierung beraten. Diese Ver si che rungs pflicht 
endet grundsätzlich mit Ende des Semesters, in dem das 30. Lebensjahr erreicht wird bzw. zum 
Ende des 14. Fachsemesters.
Es ist emp feh lens wert, sich auch dann zu versichern, wenn keine Versicherungspflicht mehr be-
steht! Die nach Abschluss der Krankenversicherung ausgestellte Bescheinigung ist eine Vor-
aus setzung zur Einschreibung bzw. Rückmeldung zum Studium. Ähnlich verhält es sich bei der 
Pflegeversicherung. Auskünfte erteilen die Krankenkassen!
Zum Abschluss einer Krankenversicherung und zur Beratung in Krankenversicherungs fragen 
stehen Ihnen folgende Zweigstellen der Krankenversicherungen zur Verfügung:
 www.aokplus-online.de/studium 
 AOK PLUS, Filiale in Campus-Nähe Dresden: 
 Schnorrstraße 10/Ecke Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden 
Ansprechpartnerin: Ursula Götzler 
Telefon:  0351 4939423327 
E-Mail:  ursula.goetzler@plus.aok.de
 www.barmer-gek.de 
 Studentenservice Dr. Winfried Meyer, 
 Zellescher Weg 23–25a, 01217 Dresden oder 
 Königsbrücker Straße 17, 01099 Dresden 
Telefon: 0800 33202060211524 (kostenfrei), 0172 3477896 
E-Mail:  w.meyer@barmer-gek.de
 www.HUK.de/vm/Silvia.Wuttke 
 Vertrauensfrau der HUK-Coburg 
 HUK-Coburg, Zellescher Weg 21 (bei BARMER GEK), 01217 Dresden 
Telefon: 0351 2137637 
E-Mail:  Silvia.Wuttke@HUKVM.de
studenten-geschäftsstelle der aoK Plus
barMer geK
hUK-coburg – Kooperationspartner der barMer geK
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 www.tk.de/vt/Olfo.Pabst und www.tk.de/vt/Kristin.Ruempel 
 Studenten-Geschäftsstelle, George-Bähr-Straße 8, 01069 Dresden 
Öffnungszeiten: Mo 10 – 16, Di und Do 8.30 – 18, Mi 8.30 – 16, Fr 8.30 – 13 Uhr 
Telefon:  0351 4773-887, 01515 7117928 - Olfo Pabst 
 0351 4773-886, 0171 7627403 - Kristin Rümpel
Telefax:  0351 4724-850 
E-Mail:  Olfo.Pabst@tk.de und Kristin.Ruempel@tk.de
beratungsstellen des gesundheitsamtes Dresden
 Georgenstraße 4, 01097 Dresden 
Telefon:  0351 4885322 
E-Mail:  gesundheitsamt@dresden.de
Leitung geschaltet von 17 – 23 Uhr 
Telefon:  0351 80416-16
Hilfe in seelischen Notlagen, Krisenberatung 
 Gesundheitsamt Dresden, Georgenstraße 4, 01097 Dresden 
Telefon:  0351 4885341 (werktags)
Gesundheitsgutachten und -zeugnisse
 Oberer Kreuzweg 4, 01097 Dresden 
Telefon: 0351 81193-60
Standardimpfungen (kostenlos), Impfungen für Auslandsreisen und Beratung 
 Bautzner Straße 125, 01099 Dresden 
Telefon:  0351 81650-12
Gesundheits- u. Rechtsberatung, Hilfe in Konflikt- u. Notlagen, Beratung zu finanzieller Unterstützung
 Braunsdorfer Straße 13, 01159 Dresden
Telefon:  0351 4885384, 0351 4885385
techniker Krankenkasse (tK)
Kontakt- und info-stelle







Ambulante Beratung und Betreuung psychisch Kranker, Arbeit mit Angehörigen
Braunsdorfer Straße 13 August-Bebel-Straße 29 Wormser Straße 25 
01159 Dresden 01219 Dresden 01309 Dresden 
Telefon: 0351 4885361 Telefon: 0351 4777440 Telefon: 0351 49521-24
Große Meißner Straße 16 
01097 Dresden 
Telefon: 0351 80309-58
Dürerstraße 88 Braunsdorfer Straße 13 Albert-Wolf-Platz 4 
01307 Dresden 01159 Dresden 01239 Dresden 
Telefon: 0351 44796-14 Telefon: 0351 4885371 Telefon: 0351 259391-0
Vorbeugende Information und Betreuung bei Drogenproblemen, Nachsorge 
 Wiener Straße 41, 01219 Dresden
Telefon:  0351 4277-30 
E-Mail: info@drogenberatung-dresden.de
anonym und kostenfrei
 Beratung, Test, Untersuchung,  Psychologische Beratung
 Bautzner Straße 125, 01099 Dresden  
Telefon:  0351 8 16 50 25 
E-Mail:  gesundheitsamt-aids-std@dresden.de
aids-hilfe Dresden e. V.
 www.aidshilfe-dresden.de 
 Bischofsweg 46, 01099 Dresden 
Telefon: 0351 4416141 oder 01803 319411 (bundesweites Telefonberatungs- 
 modell region. Aidshilfen; 9 ct aus d. dt. Festnetz, mobil ggf. abweichend) 
E-Mail:  info@aidshilfe-dresden.de
Telefon: 0800 111-0111 oder -0222 (sachsenweiter kostenloser Ruf) 
 täglich 0 – 24 Uhr
sozialpsychiatrische beratung und betreuung
entwicklungsförderung für säuglinge und Kleinkinder
Jugend- und Drogenberatungsstelle
beratungsstelle für aiDs und sexuell übertragbare Krankheiten
aids-hilfe Dresden e. V. – beratung




*ggü.  dem Preis  der  kommerz ie l len Vers ion //  ggü.  dem regulären Preis  im Apple  Store
einwohneramt
Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen unter Vorlage seines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses bei der zuständigen Meldebehörde anzumelden. Woh-
nung im Sinne des Melderechtes ist ebenfalls ein Wohnheimplatz oder Privatzimmer. Das Mel-
derecht sieht vor, dass von mehreren Wohnungen, die ein Einwohner in der Bundesrepublik 
Deutschland bewohnt, eine die Hauptwohnung ist. Gemäß § 12 des SächsMG ist die Hauptwoh-
nung die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners bzw. der Familie. Für verheiratete, von 
ihrer Familie nicht dauernd getrennt lebende Einwohner, gilt die vorwiegend benutzte Wohnung 
der Familie als Hauptwohnung. Bei ledigen, dauernd getrennt lebenden, verwitweten oder ge-
schiedenen Einwohnern ist davon auszugehen, dass die Wohnung, von der aus der Ausbildung 
nachgegangen wird, die vorwiegend benutzte Wohnung und damit die Hauptwohnung ist. Die 
Darlegungspflicht für Tatsachen, die eine davon abweichende Bestimmung der Hauptwohnung 
ermöglichen, obliegt dem Meldepflichtigen. Die Meldebehörde führt zur Festlegung des Woh-
nungsstatus eine Plausibilitätsprüfung anhand der folgenden Faktoren durch:
 · Dauer des Aufenthaltes in Dresden, Zittau und Görlitz
 · Entfernung der Wohnungen zueinander einschließlich Fahrzeit
 · Häufigkeit der Heimfahrten.
Bei einer Anmeldung mit Nebenwohnung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Dresden seit 
1.1.2006 eine Zweitwohnsitzsteuer erhebt. Beschlossen wurde die „Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnsitzsteuer in der Landeshauptstadt Dresden (Zweitwohnungssteuersatzung)” 
durch den Dresdner Stadtrat am 24.02.2005 (veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 12/2005, 
Seite 9).
Sollten Sie innerhalb eines Ortes umziehen, von einem Wohnheim in ein anderes, vom Wohn-
heim in ein Privatzimmer oder umgekehrt, so müssen Sie sich ebenfalls bei der zuständigen 
Meldebehörde ummelden.
Sind Sie nur mit Nebenwohnung gemeldet oder ziehen Sie ins Ausland, so haben Sie die Pflicht, 
beim Wegzug aus der jeweiligen Gemeinde, bei Studienende oder Auflösung der jeweiligen 
Wohnung, sich innerhalb von 14 Tagen nach Auszug aus der Wohnung abzumelden.
Die Abmeldung kann schriftlich durch Übersendung des vollständig ausgefüllten und unter-
schriebenen Abmeldescheines erfolgen.
Es ist dringend geraten, der Meldepflicht nachzukommen. Wer seine Meldepflicht nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig.




Meldestellen und bürgerbüros in Dresden
www.dresden.de 
allgemeiner Kontakt: einwohneramt-und-standesamt@dresden.de
 Theaterstraße 11, 01067 Dresden 
Telefon: 0351 488-6070 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 8 – 20, Mi 14 – 20, Sa 8 – 13 Uhr
Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden Bürgerstraße 63, 01127 Dresden 
Telefon: 0351 488-6650 Telefon: 0351 488-5420 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Kieler Straße 52, 01109 Dresden Naumannstraße 5, 01309 Dresden 
Telefon: 0351 488-6590 Telefon: 0351 488-8690 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Hertzstraße 23, 01257 Dresden Prohliser Allee 10, 01239 Dresden 
Telefon: 0351 488-8190 Telefon: 0351 488-8444 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr Sprechzeiten: Mo – Fr 8 – 20, Sa 8 – 13 Uhr
Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden Lübecker Straße 121, 01157 Dresden 
Telefon: 0351 488-6890 Telefon: 0351 488-5690 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Harthaer Straße 3, 01169 Dresden Bautzner Straße 3, 01328 Dresden 
Telefon: 0351 488-6969 Telefon: 0351 444-87347 
Sprechzeiten: Mo – Fr 8 – 20, Sa 8 – 13 Uhr Sprechzeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Dresdner Straße 3, 01156 Dresden Weixdorfer Rathausplatz 2, 01108 Dresden
Telefon: 0351 488-7935 Telefon: 0351 888-3618 
Sprechzeiten: Di/Do 8 – 12, 14 – 18, Fr 8 – 12 Uhr Sprechzeiten: Di/Do 8 – 12, 14 – 18, Fr 8 – 12
zentrale Pass- und Meldestelle im ortsamt altstadt
bürgerbüro neustadt bürgerbüro Pieschen
bürgerbüro Klotzsche bürgerbüro blasewitz
bürgerbüro leuben bürgerbüro Prohlis
bürgerbüro Plauen bürgerbüro cotta
bürgerbüro gorbitz bürgerbüro schönfeld-Weißig
Meldestelle cossebaude Meldestelle Weixdorf
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Meldestellen Umgebung Dresden, zittau und görlitz
Bürgerbüro Einwohnermeldeamt 
Karrasstraße 2, 01640 Coswig Schillerstraße 5, 01737 Tharandt 
Telefon: 03523 66-330 Telefon: 035203 395-115
Pass- und Meldewesen Einwohnermeldewesen 
Markt 1, 02763 Zittau Am Klinikum 7, 02828 Görlitz 
Telefon: 03583 752-450 Telefon: 03581 361-488


















Polizeireviere in Dresden und Umgebung
Sollte mal etwas passiert sein und Sie benötigen die Polizei, können Sie sich im Notfall 
unter 110 bzw. an folgende Polizeireviere in der Nähe Ihres Wohnsitzes wenden:
Schießgasse 7, 01067 Dresden Loschwitzer Straße 43, 01309 Dresden
Telefon: 0351 483-2601 Telefon: 0351 3187-10 
Julius-Vahlteich-Straße 2, 01159 Dresden Bautzner Straße 19, 01099 Dresden
Telefon: 0351 41408-0 Telefon: 0351 816410-0
Osterbergstraße 24, 01127 Dresden Niedersedlitzer Straße 19, 01239 Dresden
Telefon: 0351 89768-0 Telefon: 0351 2866-0
Kriminalpolizeiliche beratungsstelle
Polizeidirektion Dresden
 Schießgasse 7, 01067 Dresden 
Telefon:  0351 483-2243 








Anstalt des öffentlichen Rechts 
Fritz-Löffler-Straße 18 
01069 Dresden 
Telefon: 0351 4697-529 oder -545 









Telefon: 0351 87627-10 
Telefax: 0351 87627-99 
Udo Lehner, Daniela Münster-Daberstiel, Annett Schubert 
E-Mail: kontakt@mediavista-kg.de 
Website: www.MediaVista.de
bilder: Studentenwerk Dresden, Karen Weinert,
Studio Stemmler, Archiv
Druck:  Druckfabrik Dresden GmbH
Breitscheidstraße 45 
01156 Dresden, OT Cossebaude
Auflage zum Wintersemester 2011/2012: 10.000 Exemplare
Kostenlose Ausgabe an alle Studierenden in Dresden, Zittau und Görlitz.






























...und vieles mehr unter:
    
Aktionen









Wir sind immer für Sie 
in Aktion!

























Mit dem  Career-Service   
jetzt richtig starten!
Dieses Projekt wird 
fi nanziert aus Mitteln der 
Europäischen Union und 
des Freistaates Sachsen
Das neue Erscheinungsbild des Freistaates Sachsen
Basiselemente
Die Leitmarke mit Absenderfahne  |  Oberste Staatsbehörden der Sächsischen Staatsverwaltung
Sächsische Staatskanzlei und Staatsministerien
Bei den Absenderfahnen wird auf das Wort „sächsische“ verzichtet. Einzige 
Ausnahme ist die „Sächsische Staatskanzlei“. Die Schreibweise im  Fließ-
text bleibt von dieser Regelung unberührt.


























Nutze die Angebote des Career-Service Deiner Hochschule und 
verbessere so den Start ins Berufsleben – im eigenen Interesse und 
zum Vorteil der regionalen Wirtschaft! Erfahre erstklassige Beratung, 
besuche Workshops zur Qualifi zierung und stelle wertvolle Kontakte zu 
Unternehmen her!       
                                   www.career-services.sachsen.de
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